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S T E ea-el Icmá de nisos^o Kovímíento, y ro fiare. 
O posibÍG sí ,a ê continúa en vosotros, sf se-
guís .unidos en disoipHna, en «spíritu y en fe, y 
yo os prcmleto moríp jantes do que ¡se malogre esta re-
voíujc'ón. 
FRANCO 
fikSE> D E Í A L A N G E E S P A Ñ O L A T B A D I C I O N A I I S T A Y O B L A S J O K ^ S 
753—León, flflié'rcoíes, 14 de Junio de 1939. 
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Beñin, 13.—Ay3r lunes, £l 
General Yagüe, coa b misión ( 
oficial española, visitó a las Ju 
ventudes Hitlerianas y la etcae 
la de;Depoztes de Berlín, prcf St&% 
senciandp ejercicios d la oitad-n 
Juventud Hitleriana de M&gniiB 
Luego visitaron otras instalar 
<ioncs y a mediodía comieron 
con el presidente de la Juvencisd 
del Reich y otras personalidades. 
E n la residencia» de extranje-
ros.cl General Yagüi1 recibió te-
legramas d e salutación d el 
Fahrer y de las juventud^ Jbíit-
krÍ2«nas.í E n el brindis, el Gene* 
xaí Yagüe expresó s^ alto agrá 
decimiGnío por las manifestacio-
nes qtic le habían deparado, ^u-
braya-ndo. que la .juventud es-
pañola estará siempre al lado de 
Alemania. 
Por la tardo, los huespedes es-
pañoles salieron pa.-a» visitar la 
-demia de Juventudes del 
Reich. 
\ 
LLEGA A LISBOA E L GE-
! NERAL MILLAN ÁSTRAY 
Lisboa, 13.—Ha llegado a 
esta capital el ilustre General es 
pa-ñol Millán Astray. que ha si-
do cariñosamente recibido por 
miles- de personas; .entr? las que i 
se destacaban laS auforidades Y 
elemento militar y naval de la 
naaón lusitana. 
E l General Millárt Astray, 
«ácspncs de ser cumplimentado, 
hÍ2o uso del micrófono pronun-
ciando un discurso ea el que 
ílosó su cariño entrañablH por 
Uortuga-l y «u admiración por 
->% Jefe de Estado. 
Después de prestar este home-
niaje al General Carmona y al 
r^residente del Gobierno, señor 
tjliveira SaJázar. exaltó el valor 
yj abnegación de los soldados 
obrtugueses. Treminó su discur-
ro haciendo votos para que los 
dos países ibéricos hermanos, al 
caneen el esplendor de los tiem 
f)03 pasados bajo el mando de 
ios ilustres Jefes que les diri-
gen. 
' Durante todo.el db . se. ha-a, 
c^ .̂-brado actos cn-.h'ínor; de. los 
Mriatos" y por j a noche-tuvo 
tugar nno magníéco. .en el que 
José Kl^ria,Pe*r4n pronunció u,i . 
magnífico discurso, en medio de. 
las constantes aclamaciones 'ém 
Í03 miles ds portu^uesprs congre-
gados, que vitorcabm a España 1 
a PortíKral, a Franco1,-a O/rmo-
aa y a Salázar.» 
nGME.?TAJS A: LOS CAB-' 
Lisboa, 13.—Se ha celebrado ¡ 
una raioa por los Caldos en la^ 
Iglesia de Santo Domingo1. ,. \ 
' A.sLticron en , reprcsenracíón: 
del Jefe del Estado, los Minis-! 
-.•i.. . : 0. 
la Subaccristaría áe! Ejércl-
jto, fee iia ¿isptieáro fcl Ucencia 
;miénto tíe ios iñdh'ídaos coni 
pietMoi^ fe! reemplazo de 
1933. 
* Esta' ¿esniov'Hlxaci^ti se lio 
vará )& fcabó- en Is días 17 al 
Kormas que Iiaa regido para 
los Batísriorea ,qulaías licen-
ciadas.—LfOgos. 
Embajador de , España, otras 
p;1? .onalidades y numerosísimo 
público. 
Más tarde se ce^bró un al-
muerzo de confraternidad -de los 
"yiriatos" y los c0i:ro>>ponsale3 
de guerra, resaltándose la labor 
de aquellos y ?> amivtad hi:pa-
no-lusitana.-—L^gos, 
Roma, I 3 . ~ - E i Duce ha recir 
bidó esta mañana. en presencia 
dé] Conde Ciano, iVíinistro d? 
Negocios Extranjeros de Italia, 
de España, camarada Serrano 
Suñer, con el que ha tenido una 
la-rga y cordial conferencia. 
EL REY-ErSPEEADOR Et ! -
; C I B I E A EN GSHOVA A 
: L O S AVIAD OBB S ITALIA-
NOS 
Roma 13 . - ^ - E l Rey de Ita-lia, 
acórnpañado del Conde Ciano. 
y del Subsecretario de aeronáu-
tica. General : Valle, marchará a 
GénOva» para- recibir el día 15 a 
los aviadores italianos que re-
greíjañ de España.—Lógos. ' 
* L O S SOLDAJ)OS ESFAK'O-
L E S S A L E N P A E A TQISLm 
Milán, 13.—-A marchar de es-
ta ciudad con dirección a T u -
rín, fueron aclamados por la 
múliítud los tre batallones de 
legionarios españoles. 
Los comaíndantcs de los tres 
citados batallones expresaron, su 
gra-lítud a las autoridades por la 
acogida dispensada por la pobla 
A S l E R 
Por Javier M. DE BEDOYA 
Estes dios se ha notado ía agitada preocupación de 
tedos aqúeííos intereses creíida^ que con insensata por-
sisfcenoia han v.onido opaijíéiiiloee a la marcha política 
de la Faiange. 
Ahora es el Consejo raacional de nuestro Movimiento 
^uien Interviene en la pr3paración de un sistema sindi-
cal para orientación y ¿iósipiiña da la Economía, 'que 
debe poner al servicio do I03 supremos ipropósitcs de Es-
paña todos cüos in̂ dtfê es particulares y iparc'alaa. 
hoy jos enemigos del nacional-sindicansmc puedan mT-
rap cónda quedaron arrumbados sus propósitos ofen»l-
voa. Ejn inmutarnos vamos cumpliendo con puirtuolidad 
wdas las jornadas que eran necesarias para -el progresí-
>0 cumpUmnento do la Revo-uoión Nacional-Sindioalista. 
manifestaciones del Caudillo a esto respecto han 
tenido una expresiva nitidez más claramente aún que 
us palabras ha sido toda la actuación da Franco en el 
ene del Concejo PJacicnai lo que dejó fk ^n el 
mbionte la segurided de que realizará, por encima dá 
das fas difiouliádes, la trayecteria política falangista, 
Par̂ a ttftfefáeolón de taníos anhelos populares. 
^to . unido a la disoluoión de los Consejos da ftdml-
wstración de !as CompaAfas ferroviarias, la destitución 
ses medias y mucho menos spbre las más tlacesitadas. 
Rsia decisión entraña un programa de justicia que só-
lo asistido de la iFalángó podrá, llevar a cabo, dada la 
hondura que supone. v 
En fin, esto día de Corpus hemos visto a Raimundo 
Fernández-Cuesta, Rafael Sánchez flflazas, Eugenio Mon-
tes, Giménez Caballero,' Luna, activos f eadores de 
aquella Falange Española de 1933, sonreír seguros ante 
la ruta que tema el Estado en estas horas de alta na-
vegación. 
Kó (Sabia duda que la paz se ha linlclado oon pulso fir-
me y" ya comenzamos a recoger los frutos. Quizás ahora 
muchos Impacientes, faltos de sentido político, desplie-
guen de nuevo sus velas, poro más valiera que no las 
hubiesen recogido nunca, porque sólo í e s capitanes de-
!ben saber aprovechar todos I03 vientos, hasta los que pa. 
recen más oontrarios. Los seguidores deben siempre li-
mitarse a obedecer con fe y esperanza, que así se libra-
rán de zozobras y de flaquezas. 
La Falange inmensa, que extiendo su red política pop 
toda España, puede recibir como cr.ormomento satisfac-
toria y slgnlscatlva la impresión de cuanto en este Con-
sejo Nacxonr.i ha. sucedido. Definitivamente marchames 
hacia la ImpIacaUo cpliccaión do los 26 Puntos del Wa-
î/-»«ial ^sndioalisrro * 
Valladolid, recio siempre en sus actitudes ejemplares, 
difunda esta feuena nueva: la hora do la/Falango llega 
3'ri o' •• —?,,''"v. fv?^ un ortus íasmo creciente una 
• Posiblemente no sea llegadas 
la hora de nuestro decidido; 
comiendo. Aún hemos de asis-
tir al tímido balbuceo con que 
sueleé - anünclarse todas ias* 
floraciones en Arte. Y más 
aún en Arte Teatral. 
Pero lo que es indudable. 
L o que perecerá. Lo que no le-; 
grará subsistir, aun cuando 
para ello sé conciben todos ioai' 
a íanss -de los viejós y esforzá-» 
des galeotes, es el Teatro de: 
nuestra hora última. 
Sé sostenía con retazos de í 
ingenio. Atrap 
tras iíimsditiclíi 
aniiríijos que rjc 
•dcs^eaa f íe ' sas 
Teatro de cova 
infatigables t i 
30 en nues-
; •fronterizas 
«rcusían con : 
:-s de viejo, 
leiistas y de 
Brfelics de 
que necesita 
son ios qué pue-
cafá. Bis ímpetu. Sin Iu2. S í a s 
IMpIas inqiñetudés.' 'Cuantas 
Veces seí"piáinteaba; la necesi-^ 
dad de su renovación, ésta SéS 
orientabar'liacia abstruSOS ted--' 
remas ••p.nqmcos o hacia mor-
bosas cilc^íoii?s clínicas. • ; 
Y la Mará pecualiridad tí- ; 
picameáte espáñoía^ha de c d n ^ 
tituhva nu^síró juMo, el fun-> 
Üámsato- •de; 'nuéstfo futuro 
Aiun^Yis ^ara ello - ha*;. 
Yczxwés •peitii-ítaecer- durante • 
a,lg-án tiempo en un desniáyar • 
áo ensayo. 
Y no es que nos aferremos 
a la resobada toaría de que 
¡ han de romperse formas esta-
blecidas y modos oaasagjjados. 
Creemos que para Ei|perat 
mwst^a^eoadqncia teatral de 
la Lera última,'es aplicable la . 
fórmula que Gúndolí señala-
ba para la cultura en general: 
hcy el Tcí 
¿en traernos formas y. no ios 
que las rompsin". 
Ni pretondemos obstinada" 1 
mente y en: oposición, im Tea-
tro libero,' insubstancial y fá-
cil. Preferimos aquella difi-
cuitad sugeridora y estimulan-
te que hacía esclamar a Va-
l é i y : "Ko puedo oir durante 
mucho tic^ipo, porque mis im-
presiones se ven atropelladas 
unas per otras. Ünicamento 
pueden escuchar larj^o rato. 
aquellos a quienes ínada sugie-
re". 
Todo antes de que en la dolo 
rosa búsqueda de novedades y 
de retorcidas originalidades, 
demos de lleno, por huir de lo 
vano en lo disparatado y mor-
boso. Y este temor, nos acon-
goja a la vista, por eiemplo, 
de\ma de las últimas obras d» 
Cooteau, traducida ya al cas-
tellano;- "Los (padres terri-
bles". (Amargo y sembrío dra-
ma, con innobles personajes, 
e!n un ambiente ^ardido, con 
una trama donde todas las 
reacciones se rigen por los 
sentimientos primarlos de la 
especie). 
Y no podernos olvidar qno 
el aiítor de "Opio" y "Les on-
fants terribles" es autor im-
puesto últimaraonte al gusto 
del pu Iígo cuva^ obras se sa-
licitaban en las librerías v cu-
novedosa y pi 
F R O « miércoles, 1«* de Junf o de 1S33 
Lo 
Püiíílcas 
Tribunales de El Corazón de J í s ú 
3 es fa Diiutaclón 
DOS NOTAS D E L GOBIERNO 
MILITAR 
E l capitán de corapíemento de 
Cabaileiía don José' Tranque San 
tos, el cabo de Artillería don Ca-
sirairo González Fern-iude::. y el 
soldado . artificiero don Vicénta 
Maiin Ruiz, nombríuloa juez, so-
crolario y suplente de Rcsponsa 
bil'dados Poiídcan en eata provin 
el1, per disposición de fecha 2 
de! acuá'l (B. O. núenno 156) de 
iJ>erán presenaréc urgonteemnte 
t-n el Go-bierao Militar de esta pía 
lata, para recibir instrucciones. 
X X X 
E l peisonal nombrado en el 
iBolctm Oficial del Estado núme 
a o iüo corr-espondienLe al día 5 
del corriente mes para ejercer j jiodoaldo Velasco. Términando 
.el cargo de Presidentes de Tribu \ on ia bendición ieí Santísimo, 
'natrs Regionales propitarios, y j .r, ]a que ofxiará el M. lo señor 
se encuentren residiendo en es- Deán. 
Los festejos 
LOS ACTOS D E 
NIZACION 
He aquí eí programa de los ac 
tos organizados por la Excelen-
•ísima Diputación d i León, con 
motivo de la Entronización del Sa 
rado Cotazón de Jesús en eu 
palacio Provincial. 
Solemne triduo en la S. L Ca-
edral los días 14, 15 y 18, coino 
preparación a la Entronización 
de la imagen del Corazón divino 
en e? salón de actos de la Exce-
lentísima Diputación Provincial. 
Día 11: Misa de Comunión Ge 
neral para niños y niñas a las 
>cho. L a dirá el M . I . señor Deán 
le la S. I . Catedial don /.gustin 
rríor. Por la tarde, a las ocho, 
j Exposición de S. D.. M., Rosario 
j ' sermón a cargo del M. I . señor 
! Jagisti'a» de la S. I . Catedral don 
Donativos- recibidos para con-
I \ ENTRO- ¡tribuir a los gastos de los feste-
jos del Año de la Victoria. 
Suma anterior, 51.235,83 pe-
setas, 
"Reintegro viajes á Sahagún, 
Valencia de Don Juan, L a Bañe 
za, Astorga, Villafrcrfrca y Pon fe 
rada, 10 pesetas. 
Manuel González, 5. 
Carmen y Elvira García MoM 
icr, 10. 
C E N T R A L NACIONAL SINDI-
C A L I S T A . — D E L E G A C I O N SiN-
DICAL PROVINCIAL.—LEON 
TELERA 
BE n m 
Empie firi@ 
relés h m 
deHo-
, efe. 15 
Migue! Pérez, ímport: de su 
actura, 862,50. 
Genaro Bezos, 10. 
M. Puente (ésíanco>, 10. 
Señor Dii'ecter de la Azuce 
a de L a Bañeza. 500. 
Felipe B-^idas "Bar Féltx" 
Pedro Mata Lóne?:, 100. 
Cesáreo Borbolla "Viña R." 
Joaquin López Robles, 100. 
Bar Hollywood, 150. 





uidk 15: Misa de Comunión Ge 
oral de señoras y sr-ñorítas, a 
is ocho, que distribuirá el señor 
r:ca: io General de la Diócesis 
on José María Goy. Por la lar 
e, los mismos c^ütos del día an 
^rio, predicando eí Excmo. se-
Obispo do León don Carmelo 
ta plaza o provincia, deberán pre 
sentarse con toda urgencia en el \ 
Gobierno Militar do esta Plaza, 
a] objeto' de ser pasaportado pa-! 
ra San Sebastián, donde deberán ' 
¿feetuar su presentación en la pía 
zo de ocho días ante el Presiden 
te del Tribunal Regional de Res I 
|)on3abilidades Políticas. Ballester iNeto, oficiando en la 
Asimismo deberán presentarse'reserva el limo, señor Vicario 
los nombrados por la misma dis General. 
a Jüia 16: A las ocho, Misa de Co 
munión General que dictnbuirá 
ü Excmo. señor Obispo de As-
orga don Antonio Sensio Láza-
o. A las diez y media. Misa Pon 
iiiea?, que celebrará el Excmo. 
oñor Obispo de León. Por la tar 
e, a las ocho, los mismos cul-
tos que los días anteriores, pre-
dicando el.sermón el. Excrao. se-
\or Arzobispo de Valladolid, don 
Antonio García, y oficiando en la 
Reserwa el Excmo. señor Obispo 
•e Astorga. Acto seguido, se or 
anizará la procesión, que reco-
posición presidente suplente de 
Tribunales Regionales, jueces 
instructores provinciales y secre 
tarios propietarios y suplentes 
dé los organismos de Respónsabi 
Üdades Políticas y residan en es 
ta p ovincia, al objeto de expedir 
lés el pasa;pórte para su presen-
tación en las ciudades donde han 
de constituirse los5 tribunales es 
Aciales. 
Se celebrará en la iglesia pa» 
rroquial de San Juan de Renueva 
organizado por la Juventud Fe-
menina de A. C el̂  próximo jue-
ves, quince, a las siete y media 
de la tarde. 
E s obligatoria la asistencia pa 
a todas las afiliadas. 
A efectos de reglamentación y 
clasificación del trabaj} en esta 
industria, so ruega a todos los 
propietarios de Hotaies. Fondas, 
Restaurantes y hospedaje-j en gt 
neral, presenten en esta Delega-
ción Sindical Provincial (Avem 
i a José Antonio, 1) antes del día 
20, una rc-lación jurad-i de lo; 
precios que rigen en sus esablec. 
miente?, para pensiones y conr: 
ias. Ekia relación ha de estar 
e acuerdo con las presentada': 
i otros efectos y fiel exponento 
ie la voracidad. 
Por Dios, España y su Rerck 
cióa Nacional Sindicalista. 
León, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Delega-
do Sindical Provincial, Isidro 
Tascón. 
De 1 a 3 de la tarde : 
SR. ALONSO L U E N G O , Fer 
nandó Merino. 
SR. MAGDALEÑO, Calle d-
& Rúa. 
Turno de noche: 
SR. S A L G A D O , Plaza de San 
to Dotni ngo. 
" E l artículo 6.° del Decreto de 
16 de maqo de 1939» determina 
¡jue las Empresas y Patronos ea-
-án obligados a soliciter de la? 
Oficinas de Oolocación el perso 
aal que necesiten. 
Los Patronos que figuran er 
esta sección, aintes ds insertar ei 
inimcio, acudieran a dicha Ofici-
\% donde no existen inscritos áií 
E l lunes darán comienzo las 
clases de cultura femenina a car 
go de las camaradas de la Sec-
ción Femenina de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
JONS. 
Se darán de sois a siete de la 
Iftrde, en el local preparado al 
efecto en el domicilio de la Sec-
ción Fcemnina (Pla^a del Con-
€ é \ . ' - ' : •. 
•re- á las calles siguientes: Plaza . ponibles del oficio que interesa 
le la Catedral, calla del Generáis fcan. 
uno Fr anco y Plaza de San Mar . ¿©s obreros anunciantes se han 
el o. Llegará la Imagen á la Di- inscrito previameiite como para-
jutación y, colocada en su trono, dos en la citada Oficina de Coio 
era leído por el señor presiden- . cacióín, conf orme previene el De 
z de % misma don Raimundo Ro creto de 14 de Octubre de 1933, 
Irígúez dej Valle, el acto de Con el que asi mismo dotemtíua qtifi 
aeración, terminando con unas el incumplimiento de tales obli-
palabras del E>:cmo. señor Obis gaqiones, se corrige con multa de 
"MCOS 
S E V E N D E , por ausentarse, ga 
llinas y ¿palomas en plena pro 
duccióu baratísimas. Razón 
Suero de Quiñones, 29. Hor 
de 4 a 5. E-1-.261 
S E V E N D E N plantas de ho^ta 
lizas y la hierba de un pra-do 
Razón: Palomera, Presa Viej;; 
núm. 10. Francisco Roblp«. 
Para hoy miércoles, 14 de iunLn 
de 1939. Año de la Victoria 
C I N E MARI 
Modernísima sala de espectácu 
los refrigerada. 
A las siete treinta y a ias diez 
treinta; 
Programa METRO en españei. 
L a extraordinaria película 
ROSEMAPvIE 
Brillantísima interpretación de 
ios famosos artistas y emineiiteá 
cantantes Mae Donald y \Vls.,u 
Eddy. 
A las siete treinta y a ! as diez 
treinta: 
Exito grandioso de 
LA F L O T A C E L E S T E 
Maravillosa película de Avia-
ción, hablada en español. Artru-
mento profundamente humano. 
Miles dé aviones en acción. 
W E Í A T n O . P J iJNí ¡ i r i G 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
Definitivamente últimas pro-
tecciones del éxito del día 
\ ¡ C E N T I N E L A A L E R T A ! ! 
Por el famoso A N G E L I L L O 
fen unión de Ana María Cu.stodio 
y el graciosísimo Luis de Here-
dia. 
E l domingo pasado se celebró 
fen el campo de deportes del BEÍ' 
leonés, el anunciado partido de 
fútbol entre el Club Peí ayo y 
Deportivo Santa Ana, al que acu-
dió bastante público, si se tiene 
en cuenta que la tarde amenaza-
ba lluvia por momentos. 
Los dos equipos actuaron con 
feran entusiasmo, desarrollando 
un juego efectivo, lo que llegó a 
entusiasmar grandemente a la 
numerosa "hinchada" de ambos 
I* 
po do la Diócesis. 
E l Excmo. señor Obispo de 
León ha concedido 50 día^de in 
diligencia, por la asistencia a es 
tos cultos. 
IE , Los días 4 y 8 del corriente Se y^Sl verificó en la vivienda de ion Jo 1 
\ ':\ o López y don Pedro Alandro E n ese benéfico estableeimien 
la entronización del Sagrado Co- fo han sido curados los siguien-
razóií de Jesús, con la asistencia tes lesionados: 
do sus familiares y amistader. 
Los actos fueron de una gran 
sencillez y fervor. 
Felicitamos a los señores Ló-
pea y Alandro,- conserje y orde-
nanza •' espoctivaemnle de \ ? . Ex 
ceieníísima Diputación Proyin-
lo mismo que al Rvdo. Padre Ro 
Weda, S. J. y ecónomo da la Pa 
ifroqma de San Martin, con?l rir.- | 
tos propulsores de la cntroniza-
» También el sábado pasad.;. se 
^elsbró con la mayor briUftftteg 
y concurrencia la eiitronizr.ción 
solemnísima del ña^rrado Cora* 
j Ricardo Ragled;. Sánchez, do 
32 años, de una h-í.ida cortante 
leve y casual en ia mano izquier 
da. Pasó a su domijü-o en Daciz 
y Velarde, número 30. 
Juan Rodríguez, que vive en 
Sunta Ana, de 35 años, de una 
contusión leve y casual en el ojo 
izquierdo. 
Joaquin García, de ocho nños, 
quo vive en Cistiema, de una he-
rida cortante en la f'-cnto, de ca 
ráete-: levé y producid?, al caerle 
oncñna unos cristales 
zón de Jesja. en las 






Agustina Podmohe R 
de. 36 años de edad; Pa 
res Viüaverd:-, de 6á años de 
edad 
NACí^nr;?-;-'. - . 
La? ^fcr^elna A^tcda ÁTvDr^z 
Madera y María dsl Gaiirnen Al-
varrz-TvTadera. i u j í i de Ramón y 
Valentina, que vivu^V.i Raimun 
del YaSe aúmero 18. 
I 
i Donde quie-ra que re 
deberá hacer su inem 
sentación en i a .; 
ciai de Milicias tic 
(Bdificio de San Mu 
rzz don Juan Villa 
destino en unidades tío. su prime-
ra ülnea, al objeto de nctifícarle 
un asunto que 1p fr. torosa.—El 
Coejnndanío Jefe Provincial 
encuentre 
n d i a t i pre-j 
Provin 
íj esta plaza 
eos) el alfé 
López, con 
50^ 500 pesetas. 
j S V E í í D E isolior ¿« f&solLní-, 
tListters 2 fí.P, eca %m$k a 
correa par*, riego, c&si m u 
ve. Par& tritt&r con D . Bssíiif 
Cfcbrero» áe C&3trü3*lvÓ£i-
m VENDÜ « f é t e r t expre* 
«Omega» semi-iiiisva y t'.-do 
los utensilios corres^pojiálsiite' 
% en bar. Razóu, en «̂ U Ádmi 
«istraciÓTi. E-L2':k 
OOiíPRARIA dos cubiertas par» 
Citroen nTjpvaa o seci"muevan 
730/130 6 740/MO de pestaña 
Ofertas; Sergio Llamms. Villa-
nueva de Carrizo, Vl-1.22'' 
SE V E N D E una casa, sitio cén-
trico. Para tratar: Despacho 
del Abogado D. Lucio Garcí.-; 
Moliner^ToTres de Omaña, 1. 
OCASION. Por fallecimiento üe I 
su dueña, se vende casa uú I 
mero 20 calle Panaderos, er 
16.000 pesetas. Informarán pt.| 
fai misma. E-1.24; 
VENDO 0p*\ 6 cilindros. Bémi 
nuevo. K.i ' / .n: Garage Alber 
to, Ramiro Balbuena. E-1.24' 
A1LÁ. de crin, ge ofrece. Razón { 
en esta Adrainis tración, E-12é4 
VENDO coclié "Fiat" b a l i l l ^ roa-
t r í ca la al servicio público, in-
nicj.rabV-s condiciones. Ka-
zón: Genera'íslr:-iO Fraudo. 14.' 
3". fcUfcno I934k E - l . i V " 
TDiBITRI con arreos, vendo. Ra-| 
»ón: Fernando Sácehez . Safra-1 
gnu. E-1.255 \ 
PISO amueblado, sitio -céntrico, 
coarto baño, bien ventilado, ae j 
cede po 
en esta AaKLHiistra.^a, E-X25TÍ 
. . B-1.262 onces que animaba en todo mo-
A R M A R I O fngonf í co , compra jmento a sus favoritos. 
E l resultado final fué un em-
jpate a dos tantos, consecuencia 
lógica de la igualdad de clase de 
ambos conjuntos, quedando sin 
definir la supremacía entre ellos 
y, por lo tanto, en suspenso la ad-
judicación de las cien pesetas* 
flué sé prometían al vencedor. 
E l Pelayo marcó sus tantos 
por mediación de Adolfo y Bár-
cena, y los del Santa Ana,, por 
ría. Inofrmes, en esta Adminis-
tración. E-1.2d4 
V E N T I L A D O R 1/5 H . F . vend( 
barato. Razón: Padre Isla, 39 
3.°. E-1.265 
E N F E R M E R A titulada, no me 
ñor 25 años, impuesta Cirugía, 
irreprochables antecedentes, sé 
necesita para regir Clínicn. 
Para informes: Clínica del 
Dr. Pedro Mata, Oculistn. 
E-1.266 Isaac. 
PERDIDA de una, cartera con- E l arbitraje de Isidro fué bu -
teniendo dinero y documentos, e imparcial. H 
extraviada en calle Ordeño al Esperamos se repita este en-
Sargento D. José Guerra. Se cuentro, con el f i n de que se pne-
grat i f icará su devoluc ión: Ofi da dfinir el desempate del mis-
einas Aviación. Hotel Qliden. mo, cosa que ya Jo pedían en el 
, E-l.267 campo numerosos aficionados.. 
TRASPASO urgente, cantina. Estam-os seguros de que ta l re-
con buen ingreso. R a z ó n : Re- pet ición l levará a presenciarlo 
lojería Moderna. Paloma. 18. gran cantidad de publico, que 
- E-1.268 saijó satisefeho del partido que 
reseñamos, ya que si éste resul-
tó interesante, el que se celebre 
será de mayor emoción; ¡presu-
miendo que ha de tener un éxito 
de entrada. _ -
"CLARO 





Todos los días dos concier-« 
tos, en el Kiosco de la Con- ^ 
dssa ffreñte al campo d e j 
ternis^. por Orquesto "Fox-w 
Eaío" . Concurra a él. ¡ 
IA FE! m 
FELIPE 8. LOBENZAHA 
Mc-íiico-Tíítólcct-
Q M N T I N A Y H f f M e H 0 . « ^ ^ ^ ffi*** 
faiítiesteban j Oisorio, 4. Ordeño O, i; 2.a 
LEOK í D? 15 i í y á« ^ • " 
Kliércoles, 14 de Junio de 1939 P R O M- PAGINA T É B C E M 
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L A V I C O V A D O N G A E N 
(Viene/de oetava página) 
Puente Alba, Peredllla, Hu^r 
gas de Cordón, lucen para la 
Santina sus mejores galas, no 
hay balcón ni ventana en que 
no haya una colgadura en su 
honor. 
Y así llegamos a* Pola de Cor-
dón. L a perspectiva 'que se ofre 
ce a nuestra entrada es eñ extre-
mo emotiva, no son docenas ni 
cientos de personas, es sencilla-
mente todo ê l pueblo d? Pula 
que se apiña debajo de "un sen-
cillo y bonito arco en el qiu' lee-
mos: "Madre de Covadoagá. 
•ben a L a Pola" 
• Todo el pueblo, cjr. sus au-
toridades a la cabeza y las fuer 
zas en él destacadas en correc-
ta formación. Podemos' asegurar 
que a*yer fn la Pola congre-
garon casi ja-mayoría de Ims ve-
cinos de todo el Ayuntamiento. 
Las calles lucen una alfombra 
de flores y ramos múltiple? se 
hatfód colocados pur todas las 
fachadas, 
Y después, Barrios d-i Cordón s"8 colgaduras, su aro> y sus 
donde el espectáculo se repite y Y cánticos para la Vir 
M f N o R é g l o n a 
Gr̂  j i 
E l domingo se celebró el últí-
faltó en la fiesta ningún ornato 
de los que lá liturgia y las vie-
jas costumbres señalan. 
Entre los bienes recibidos du-
rante la novena,.está la lluvia, 
que ha regado los campos ama 
por fin San [a Lucia T i (dos los 
vejcinos han salido a ía carretera 
con flores, ramos, banderas y 
una plegaria en los labios 
blo y que hoy es tan solo un ayer había en todos los labios de 
montón de ruinas, los luchadores de Oviedo una pie i 
Y ofrece Villamanín, a la Vir garia a la Santina, a esta Santi 
gen de las Batallas, no solo fio- na que como Señora que ¿s de to 
res y colgaduras, sino las herí- das las Batallas supo ¿anar para ' mo día de la novena que este y 
da-s abiertas en sus edificios por sus hijos aquellas dc-l 1936 y aqne otros pueblos hacían al Cristo 
la metralla, los tiznones de lá Has otras de febrero de 1937. j del Amparo. Iban a dar gracias 
barbarie y allá en el centro de CAMINO D E ASTURIAS ! por los bienes recibidos y no 
la carretera una centuria de fie- Después de cambiarla de andas 
cha.j que presentan armas al pa- emprende el camino para su t:o 
so de Nuestra Señora con toda no de las ingentes montaf&s de 
la emoción y firmeza de quie- Covadonga. 
nes han crecido en tiempos difí • L a llevan al arrancar del Puer 
ciles y duros y ven ahora pasar to cuatro eamaradas. 
a la Virgen, a aquella a la que Son el Jefe Local dr Villama-' rillos ya por ta pertinaz sequía, 
quizá oyeron nombrar en mo- nin; el de Busdongo, y dos cama Hoy, -casi maduros los trigales, 
mentos crueles y decisivos, con radas más de este último pueblo, | reverdecen ¿on savia de vida, 
voz muy queda por su madre maquinista del Norte y otro-j A l principio de la tarde, lie-
mientras eran apretados contra un ferroviario. • ( gan por todos ios caminos cara-
su seno, en los. tiempos ya pasa~ La. llevan hasta el llamado Va va^as compactas de fieles, pre-
dos pará siempre de dominación He de las Piedras, que aun perte ' cedidos d^l pendón y de artísti-
roja en el lugar. inece a & Colegiata de Arbás. ! COs ramos de cera y rosquillas. 
Y allá en lo alto del arco que' Y m i e ^ e m p r e ñ a n os el re ¡ Entramos en la ig'esia y, al 
ellos ayudaron ^levantar la s i - ^ / ¿ a t ^ c a c c i o n - ^ Virgen 
diente leyenda: "Virgen de las de ^ Batallas, vencedora una 
d , i vez mas, se descuelga a los 
Batallas protégenos . !des de una marcha militar 
Hasta Villanueva, un pueblm . ^ ¿e] hhn asturiano ds 
que cabe casi en la man^, tiene,;reg 
Es el atardecer de un 






Pasamos de prisa por Busdon 
go. colgaduras y flores, pero 
aquí la gente salió de sus casas 
Siguen L a Vid v VilLv-impliz • no para agruparse en vlá carretR-
con características ¿giulesi y nos j ra, si no para subir puerto arri-
acercamos a Villama'' n. a aque ba hasta* el limite de las dos pro-
11a que fué en tiempos un pue-! vincias. 
m $ p m c m a > H O e n g r a n d e 
L a llegad» al alto del Puerto 
es apoteósica. 
róica y mártir, con los componen 
tes de sus respectivas gestoras, y 
Miles de almas se aliñan ma-: todos los Delegados de Serví 
terialmente, delante del Holel' ciog de Falange. A l Puerto y pro 
Vaigrande. 
Desde por la mañana, según 
nos dicen nuestros cantaradas de 
"La Nueva España" de Oviedo, 
presenta este aspecto el -Ito d0l 
Pajares. 
En trenes especiales.' e.n auto-
cares, de todas clases, en turis-
mos y por todos los medi-'S de 
locomoción capaces d;1 llegar al 
Puerto, han venido ffis asturia-
nos a esperar a su Santina. 
Emoción c impaciencia en to-
dos los ojos, y a cada coche que 
procede d c León multitud 
de labios que formulan idéntica 
pregunta, jViene ya!> ¿Dónde 
quedó? ¿Cuánto ta-rdará:' 
Y la respuesta dicha a ano 
cualquiera de los qu" pregant9 
transmitida a v o c s uc errupo 
en grupo hasta que es u»i clamor 
total. 
De Ovicdf». todas Ú? aut -ri-
dades tanto militares como civi-
les esperan ya a reue?jtra fb-gada 
la d-e la Virgen. 
Están presididos, por el Go-
bernador. Coronel 3r. O-^no. 
por el Presidenro de !,i Diputa-¡mentos antes de la Santina a Val 
ción y el alcalde dft/sé ciud^xl be-¡grande 
edente de esta capital, dondf 
ayer pernoctó, llegó a la vez que 
nosotros, el Jefe Provincial del 
Movimiento de la vetusta ciu-
dad, camarada Rafael Arias de 
Velasco. 
Be León y escoltando la ima-
gen han subido al alto de Paja-
dos el Excmo'. señor Gobernador 
víilitar de la Plaza, coronel señor 
3istau; eli Ejccmo señor Goberna 
ior Civil de la provincia, don Jo 
sé Luis Ortiz de la Torre; el Je-
e Provincial del Movimiento, ca 
marada Reinerio G.-igo; 01 Secre 
tario Provincial, ramaruJa Cléri 
go; el Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial, camarada 
Raimundo Rodríguez del Valle; 
2Í alcalde de la ciudad, camarada 
Fernando González Regueral; el 
coronel de la Guardia Civil, se-
ñor Romero Basart, y los seño-
res gestores provinciales y muni 
cipaleü. 
Acompañando a S. I. el soñor 
Obispo de la Dióce-sis de Oviedo 
llegó nuestro prelado Rvdo. Pa-
dre Carmelo Biillesior Nieto mo 
wmanmm ¿¿'je- mam. * ̂  a»-.w >» 
I 1 , FRANCISCO ÜGIE 
LOSADA 
F A K T O S 
7 enfermedades de la mujer 
Cúnaiüta de 12 a 2 j de 4 a 3 . 
iamiro Balbtieiia. 11, 2.*. Isqda pedida solemne y e 
•~*KA**r*r*rj***rMr*r¿r*r*rMr*rjrjar*rjvj**> . [O de los éfemOS. 
poco tiempo, da' principio l.i* 
procesión. Un predicador dice 
desde un balcón de 'Id jilatza las 
glorias del Cristo bendito. L a 
procesión counnín oor %% calle-; 
que rodean al pueblo. Era un 
caminar como en sumos piado-
sos, por calles angosta^ resacas 
de tierra y dfí sol. S^ñót jCómo 
te bendecían los sembradores del 
pan! 
Cuando se llega a las eras % in-
mediaciones de la Ermita, la pro 
cesión hace un alto* para que 
tolos los pueblos hagan la des-
I ofrecimien-
Por el espacio se suceden lai{ 
estrofas: 
¡ De novena, tan sólo unos díaá 
y l̂a lluvia abundante cayó, 
y los campos sintieron alivio jj 
y brillaron con nue\o verdor. } 
• | 
. ¡Plegarias e voz que ayer tu*" 
visteis abundancia de ruiseñO"* 
res! ¡Juglares del Cristo bueno^ 
que rimasteis el anhelo de todo$ 
los campesinos. 
La tarde ha ido er.iurbiándosc 
y en lo alto densas- nubes amft 
nazan tormenta. 
La procesión, después de dejaij 
al Bendito Cristo en su ermftá^ 
termina en la igíesia parroquiaL 
Por la ancha- plaza pasan loa 
labriegos presurosos, camino dflt 
sus casas. 
A l llegar a las »'r.vs. reeuerdoi 
aquel trovar de chiras que-de* 
cían los favOt-eS recibidos del 
S. Cristo en bello por fume de re-
ligiosidad y tradición, y piensoi 
en la frase aquella "Las cosaá 
bellas debían ser eieina.s". 
" Por los distintos caminos rie-
la la gente con prisa. Del ciold, 
caen las primeras gotas... 
- D A T I V O 
Villamarco, '5"6-39. 
S I ti s 
lido inclinado y con lo_s brazos | Tiempo reinante ayer en Espaji 
en cruz, parece esperar estas ora ña: Cubierto con lluvias. Levantfl 
clones. R-eina un prorundo silen vientos flojos de dirección vari^ 
ció Los aires se rompen con mú Costa Cantábrica y Costa al^i 
sicas de fino metal. Hí páblico del Ebro, cubierto con vient^ 
lleno de intensa- emoción,, va re moderados del Norte, Cataluña 
cogiendo absorto toda la síntesis nuboso. Rosto, casi despejado ¿Qg 
de piedad que en smridorcs de vientos flojos. 
l a Sar* t r a e n A s t u r i a s 
Y toda aquella iier\-3os<lad. pro que no se sabe de dónde salen, y 
ducto de la impaciencia, se trocó en todos los ojos lágrimas que co 
en un movimiento h-^ca el lado rren por mejillas sonrosadas de 
de nuestra provincia, cuando apa |mujcres asturianas, lágrimas que 
recio la camioneta d? los reque- ; corren también en más abundan-
tes del Tercio de C-jvadong i que jeia quizás por rostros duros y 
escoltan a su Patrona y b fós des ¡quemados de hombres que lucen 
«egunaos escasos tuvo su expío en sus chaíretelas de los hom-
sion en una frase eutreeóltada y bros el glorioso emblema del l / . r 
tan sincera como rstr.di-mo de cío, son -ístes hombres de la t^r 
na buena asturiana que a mis ¡cera Bandera de la Legión 
Lis sus fuer nufrieron, combatieron espaldas gritó cor xas: 
¡Miraila, mi'aila qu 
vien!! 
Son las cinco y media 
de en punto. 
. Y ya, todo lo demá. 
si ble de describir. 
Plegarias en a l u 
01-
gracia y encantos sentimentales 
y religiosos vierten las clásicas de 
las distintas demarcaciones. 
Primero, son las d^ Gragaíejo. 
les siguen las de Vilhunarco, V i 
llamarco, Villamoratiel. Santas 
Martas y por último las de San 
Román de los Oteros. 
*r¿rjrjBjvírjrjrjrjtrtramar***T-mr*rjrjvar&'M 
j A T E N C I O N f 
BOLSA D I U P OPISDAD 
8 £ V S N D S N : 
CASA en prolongación Avenida 
P. Isla; varios pisos; renta 
325 pesetaa »i mea; precio • 
62.000. 
E n competencia religiosa y ar-1FACILITADO POR E L OBSEK< 
, tística se van acercando coro* de ¡VATORIO METEOROLOGICO1 
¿Qué es eso?.., ¡Ah, s i l ' E l chicas, bella-mente ataviadas, aT}" D E L AERODROMO D E L S O í f 
programa de la gran Semana te la imagen del Crií-to que pa- j . _ . 
dei S. E. U. de Andalucía, A ver, 
a ver: Es formidable. Lo que 
más me llama 'la a tención es la 
serie de represenlaeiones tea-
trales, i i í tegrada por autos do 
Calderón, entremeses de Cer-
vantes, pliegos d é nües l ros ro-
mances y estampa.s de teatro 
falangista... y otras muchas 
Es niagnílicui ¿No os paree'-
buena numera de entrar en las 
vacaciones, eamaradas del ca-
¿•ci'Óti la Catedral? Yá ló 
cí,eo. No dejéis de leer el pro-
grama, qui' a lo mejor os da 
envidia y sabe Dios si os me-
terá en ganas. No lo dejéis de 
leer. 
—o-O o— 
llumaa'ismo: E(n la casa de 
un oodntólogo s'e presenta un 
clUnte, que acaba de estrenar 
una dentadura postiza, después 
do haber andado sin n ingún in-
cisivo durante varios años , y 
Se entabla este diá logo; 
:—¿(jué tal va oso? 
—Regular. 
—¿Nada más? v-
—Sí, porque tengo una 
ficultad de pronunciac ión , 
salen mal las "eses". 
—No es ex t raño , pero no se 
Temperatura máxima de ayer, 
en León (Aeródromo), 16°; rmui 
ma, 5,6°.. 
Humedad media, 47 por 100^ 
Viento dominante del N. N. 
de ^ a 30 kilómetros por hora. 
Barómetro firme. 
Tiempo probable en las pros 
mas 24 horas: Costa Cantábrica/ 
Ebro y Cataluña, muy nubosoí 
con vientos moderador. Resto dea 
pojado con vientos flcjos. . ! 
ESTINOS PUBLICOS 
Para la soHeitud de destinog 
públicos, obtención de documen-
tos para oposiciones, CONCUR-
OTRA^próxima al Espolón, c o J l ó n . f d e l S ^ S " ' Iíls\anci1^ 
varias cuadras; precio ocasión 
12.500 pesetas. 
OTRAS más de varios precios. 
I N T E R E S A adquirir S O L A R E S . 
huertas, prados y fincas de to-
das clases en León y sus alre-
dedores. 
Si desea V E N D E R . COM 
PRAR, hipotecar o TRASPA-
SAR, acuda a la C O R R E D U R I A 
M A T R I C U L A D A de la 
apure: Es que ha estado usted A G E N C I A G A N T A L A P I E D R A 
comiénduselas tanto tiempo... 
—oOo— 
A propósi to de versos, el otro 
día me pidieron hiciera unas 
"coplas" y yo, que tenía pocas 
ganas do trabajar, tuve una 





¡ron en él Escamplero, que hoy rin! —Pero, hombre, ¿ 
uaprna .den sus armas ante la Señora de 
i todas las Batallas; lágrima3 en 
i i tar jlos rostros viriles y secos de 
nuestros eamaradas de la Falan-
i impu ge de Oviedo, de esoa eamaradas 
{que lucen en sus boeamangas la 
el am- ICruz Laureada ganada en loa 
3 
que como c-n el de 
Bayón, 3 (frente al Básico de 
España) .—LEON 
15 jimio a 30 septiembre. 
J E R E Z 
L A R I V A 
^enie que se caldca"po. rjic:u2:i- días duros del cerco, ea aquello 
ios. una verdadera lluvia do florcádias en los que como c-n el d« 
E M B U T I D O * 
todavía no tengo más que seis 
dioptrías? 
El Marqués de Valdáivaro 
x o k t i i o r a 
M S J Q S E á l 
G E N E R A L FRANCO, 1 
L K O N 
jCcnfíe WOB trabajos foí-.-rráfico» i 
en este Laboratorio 
Ampliaciones 
Potna r>fir» parn^ts 
P R O N T I T U D 
C O Ñ A C * A 
L A R I V A " 
escritos, gestiones en todas ldS| 
Oficinas de España, Portugal $ 
América. 
C E R T I F I C A D O S D E P E N A , 
L E S urgentes.—De últimas vo* 
inntades y de cualquier clase.—» 
L I C E N C I A S - D E CAZA y pesca, 
—Carnets de conductor.—Solici* 
tud y P A S A P O R T E S , pasajes, 
etc. etc.-
Acudan a la 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A , 
Bayón, 3 (frente a l Banco de Es» 
paña). Teléofno -563.—LEON. 
Eitafetas de cf 
AVISO D E CORRAOS 
s 
Por csrden del señor Coronel da 
ingenieros, Jefe de Transmisión 
aes del Cuartel General del Con* 
malísimo, han quedado suprñnioaaf 
.as estafetas do campaña!* neme-, 
ros: S. 10, 12, 11. 15, 16 17. 26.v 
33, 3S, 48. 52, 58, 64. 65. Ti), S^. 
S7, SS. 89, DO, 91, 92. 93. 94, &3r 
96, 97, 9S, 99, para cuyas estafe-
tas úo se admitirá ni por tanto 
cursarán, desde osta fecha, co-
rrespondencia orlinarin, certifica-
ia . asegurada ni giros, 
León. 9 de junio de 1939. Añ-t 
de ta Victoria, el Adm-jr, Pít-.i. r-
págípja cuarta 
Miércoles, ^ Junfo ^ _ P R O * 
a 
Londres, 13. - L a situación en 
el Extrem-or Oriente y en especial S 
ol bloqueo japonés de las conce- | 
piones inglesa y-fr?nce?a de Tien J 
Tslng, es seguida con inquietud | 
en Londres. ; ' I 
La Teunión especial del comité ^ 
¿fe asufitos exteriores, presidida J 
por Chamberlain, fué convocada J 
con este motivo. 
R 1 V U B L T I S I U L A T R A N S J O S D 
éoñ culpables y si procede su en- J tátiieas, se han refugi 
trega al gobierno nipón. | j " se- ai]argüe, ooTigan-do 
P S T A L L E S D E LAS PPO 
París 1 3 . - " ^ Jour" da cu.n, 
ta de algunos de los puntos del 
prel tmdid-ó tratado ang!o-franoo-
so viático. 
| " Kusia se compromete a prestar 
Más qué de ^vueltas podríamo.s calificarla de verdadera revolución ia quejse eslá t S ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
* • « independencia y a cola-
países en la de-
^olouia, Grecia 
ancla se epin* 
a Rusia caso 
su territorio, 
incluso aimque la agresión no 
sea diroeta. siempre- que de ello 
ado en las m o n t a ñ a s , iniciando una resistencia que es ds pT,8SuníÍD 
a Inglaterra al envío de numerosas fuerzas. 
ESCEPTICISMO E N JAPON 3 
I •el i m 
La noticia es muy signilcativa, porque r e v e l a r í a el principio de una agitación en íodó | pueda derivarse un-peligro para 
muido I rábrgd contra el proceder turbio e interesado de Albión. A creer a las info.r- I su integridad e independencia. 
• Tokio, 13.—Las noticias que Ue i ilaciones, los á rabes de Transjordania ven ían recibiendo grandes cantidades de armamen- j 
gan de Londres segniil las cuales io ; slls hei>manos de Palestina. Y es muy s in tomát ico que tea noticias del levantamien- í 
- Gran Bretaña , para evitar ol bio' • • , . , . ^ i . , , . „ s 
•queo de la - concesión "de Tien S to provocado vivísima sat isfacción en. el Cairo, capital que, pese a toda_ la mfluen- ^ 
Tsing propone 




premiso es imposible mientras I n § ^ 111U11UU 
ídater ra no se de cuenta de ia ' que no Je han otorgado ninguno de lo3 premios que tan p ród igamen te prometiera Ingla- | 
nueva situación croada en el Ex- | t é r r a . Ya no se t r a í a sólo de Palestina, donde la población árabe, ;en gran mayoría, con \ 
tremo Oriente. • >'•{ j | t í tulos inobjetables de .posesión, se ve obligada a convivir con ün .puebllo al que odia a | 
tac ™-T̂ ,-r̂  » o t̂ t̂ ít * c ' I c o no i ene i a. M e d 1 a también la existenci.a misma de Arabia como nación independiente. 
M é í F ü E S T A S \ RESíSTIIí í Mucho antes de que Lord Ealfo.ur prometiera a los judíos la incorporación al hogar I 
É L B L O Q U E O j f perdido, los diplomáticos de Londres, atendiendo las indicaciones de Lawrencc, •prometieron { 
. Tien Tsinó" 13 l o s Ineses ^ a ••,0s áríiibcs la independencia, com o, prendo a su comportamiento en eif cercano Oriento, j 
e s tán decididos a resistir e? blo- í doñide tanto trabajo dieron a las fuerzas germano-turcas. La promesa queda incumplida, j , 
queo de ia concesión intérnacio- \ y por ahora no hay indicio sde que Inglaten^a tenga la menor vol.untad .de fiacerlo. 
nal. ' 1 . . La paciencia de los árabes no és de las m á s resistentes a lias •contrariedades, y si, ( 
\ La situación se agrava cada }ns | como en este caso, media un anhelo j u s t í s imo de evitar m á s arbitrariedades, no ante, pero loá habitantes de la ^ da de ex t raño se hayan lanzado a una lucha sa-ngricntar para ver de conse^ffu; 
oncesion no se hallan acobarda--5 * , - ; „ j ^ „ , , , ?. . 
tiene na 
n r por la I 
concesión no se-naí ian a c o b a r d a - „ ' , j * ^ „ tT " " ' , , , -. ^ . 1 
•dos. Muchos soldados británicos \ fuei'za' ^o que en vano han esperado fiados en buenas promesas. El ,buen hijo de Agar, j 
patrullas constantemence-por las \ n0 ha -esperado en su tienda a .que pasase 'el cadáver de su enemigo. Se, ha lanzado hacia í 
calles - I eíl> ,y con tal ímpetu, que ha rán falta ímprobas esfuerzos para contenerlo! . L ' í 
J M i 
L A BOLSA DS.PARIS " SE J •• ' * 5 • ' - ' " ' 
I M A N T I E N E FIE^I l í ^ - . s y ' I 
Paris; 13.—En espera de la evo 
lución de la situación internasio 
nal, el influjo de la prensa se ha 
ce sentir sobre el mercado do va 
lores. 
Durante toda Sa sesión de hoy 
París, 
E N T R E V I S T A FIÍANCO- Después hizo uso de la palabra i Varscvia, 13.—A su llegada ? 
TUSCA Lord Cecil, y a cont inuación I esta capital,, el delegado "ingle; 
ido ,01rd1 Hál i fax hizo resumen del S t raüg , se íia entrevistado cor 
algunas personalidades polacas 
-Bonnct ha ten i 
una l a r g a ^ n t r e ^ P0'1^^ exterior 
i , - i . . ^ n ^ J i . ' I Aludió a sus declaraciones del bajador de Turquía-¿.i París. 
las ¿peraciones han sido pocas v Se 'asegura que el curso de la l ^ ñ l M t ^ I ^ É ^ Úá0}n' 
al final algunas compras en di entrevista, S3 han aclarado y fi^ ? ffí^l8 í ? f í f e r e ? t e s T * ™ 
verses sectores han permitido al 'jado los úl t imos datailos ' del g c ^ 
mercado levantarse. Los valores acuerda franco-iurco. que s c r á i l ^ ^ T • . ^ rv i a a sus .p „ i ^ . r: j _ * ¡conveniencias. L m t ü , dice, dar 
o.íplicaciones aquí, pues solo da-
r ía lugar a un debate intermina-
ble. 
Refiriéndose a las negociaeío 
nes con la U . R. S. S., solo di jo 
que el Gobierno ha fijado su po-
sición y que no la a l t e r a rá . Las 
negociaciones, añadió, se reanu-
da rán en Moscú. 
Aludió luego a la cuest ión co-
lonial y dijo que nadie debe ha-
cerse ilusiones ya que las dificul-
tades son cada vez mayores, 
puesto que cada uno'enjuicia Ja 
cuestión desde el punto de visqj 
de la posesión de territorios. 
A l ocuparse de la cuestión de 
Dantzig, recordó las palabras ctó 
interiores franceses aguantan firmado p róx imamenu 
bien. I gLM.jqi^jjLj. ^ 
DlL:ríO!5J.uACION A E K E A 
: L A iMISEON-DE M. STKAXG F E A N C O - B K I T ^ I C A 
E N MOSCU I ~ L ^ o s r Í 3 : ^ e Í 3 c i e n t 0 3 ^Uvio'-
Paris, 13.—Les detalles de la : nes militares de Francia e Ingla 
misión encomendada a M. S t r ang : t é r r a h a r á n . m a a n ñ a una demos-
•;:ct .Talmente hacia Moscú, los dió tración aérea en Lndres, a la que 
Bonnet c-n la reunión del gabine 'as is t i rán altas personalidades do 
te francés que bajo la piiesidencia líticas y militares de ambos paí-
.de Mr. Lebiun tuvo Lugar esta ses.—Logcs. 
.mañana , 
M. Bonnet niauiLer;t5 nue las 
instrucciones que llovj. M. Strang 
acordadas en común por los go1 
biernos de Francia e Inglaterra 
,.son en primer lugar qup el envía 
do británico debe asegurarse de 
cuáles son las intenciones exac-
tas del gobieno soviético y Juego 
A p l i c a detallad'írncn'c§ Ja nosi 
^ióu del gobierno úí^leai y tos rnó .g^S. 
tivos que íe animan. Después ex 
pondrá las observaciones británi 
• cas a las enmiendas propuestas 
por Rusia al proj-eeío anglo-fran 
cés de pacto tripartito. Finalmen 
te t ra íSrá de lograr un acuerdo a 
baso dé esta poposición. 
POÜIBLJC .VDQí íSíCION DE 
A L G O DON A M E R I C A ^ 
FOR ESPAÑA 
Wáshington, 13.—E? secretario 
de Estado adjunto Velle, ha reci 
bido a i embajador.de España se 
ñor Cárdenas, tratando con él de 
la adquisición eventual de seis-
cientas mil balas de algodón. — 
ALF>2ANIA B O T A R ! E N 
B R E V E UN XUEVO C R C -
TE! Ü Ñ A JEL DEBATE SO 
B S É POLITICA EXTERIOR 
EX LOS (COMUNES 
Chaniberíain según 1 . 
oii,L-acicnes de (yinu ¿ i 
cía Polonia, son alarj 
liantes. Nuestro paí^, di 
gra ría de que la ci 
te entre Alem ;r" > • v 
resuelva ailílí . . • • • 
Tnn inó pi upp T. 
fión de Ext i" j n y' ai 
duramentr al ' .• 
Gran Bretan;-










Este buque de gun-.-a alemán es 
«I quinto de la nueva seri^. 
Londres, 13—El debate sobre 
política exterior iniciado hace 
tres días, ha terminado hoy. 
Lord Mattistone, liberal, pro-
nunció un discurso en el que afir-
mó que está convencido de que 
debe llevarsr a cabo una polít ica 
de apaciguamiento. 
Lord Stonehaven, conservador, 
J W í " w f r Ó Ínterés1 Rorl. ?aber lascon- fen esta c i p ü aT," r e anudó "su via-
1 ^ feS ^ G^eYno está ht-li* en avión con dirección a Mos-
s puesio a hacer art Reich en mate- cú 












Berlín, 13.—Mr. Strang, des-
pués de descansar veinte minutos 
—Legos. 
F R A N C I A O B L I G A D A A 
SEGUIR L A POLITÍC/' 
B S i T A M C A 
París , 13.—En los círculos po 
líticos se dice que a consecuencia 
de los poderes que lleva Stranc 
en la fase últ ima de las negocia 
eiones d lolomátieaíi, Francia se 
encont rará sin iniciativa y ten-
drá que seguir sufriendo las de-
cisiones de la diplomacia br i tán i 
a.c—Logos. 
E L EMBAJADOR INGLES 
E N C M N A AMENAZADO 
DE MUERTE 
Londres, 13.—El diario "Dai-
ly Maii" afirma que el embajador 
británico en China ha recibido 
amenazas de muene por lo que 
va eíicoJtado por numerosos poli 
rías, 
1 Añado e! diario que el embaja-
dor y cus acompañantes- llevan 
chalecos de malla. 
Al tratado se íe dará una dura-
ción de 10 años,—-Logos. 
E L G O B I E E K O SíGLES 
ORDENA L A ENTRSUA 
A L JAPON DE LOS CUA-
TRO CHINOS CAUSAN-
TES DE L A TENSION AC-
TUAL 
Londres, 13.—El Gobierno in- ' 
glés ha comunicado hoy que los 
cuatro chinos reclamados por les 
jf|poneses, como cómplices de un 
atentado que estaban refugiados, 
en las concesiones anglo-franec-
sas de Tien Tsing, serán entrega-
dos a las autoridades japonesas. 
Se cree que esto impedirá la 
puesta en práct ica de las amena-
íí/is japonesas de iniciar mañana 
'por ía mañana el bloqueo de las 
concesiones,'.cuyos preparativos 
ya han empezado esta noche".—-
Logos. 
E L E M B A J A D O R JAPO. 
NES EN ROMA, A BER-
LIN 
Roma, 13—El embajador ja-
ponés en esta cajpitai ha salido 
para Barl ín, donde ée entrevis-
t a r á con su colega para tratar so-
bre modalidades de las. negocia-
ciones sobre el pacto antikomin-
JOgOS. 
í m m u Q 
F R A I s C I A 
RRA NO G 
PETICION] 
INfí-LATE-




M I E M B R O D E H O N O R DEL' 
C O M I T E D E L C E N T E N A -
R I O D E L P I N T O R E O R -
T U N Í 
Barcelona, 18 .—El ministro 
de Agricultura, camarada R"'1" 
mundo Fernánde?; Cuesta, ha 
contestado aceptando el puesto 
como miembro d<Q honor del ci'n 
tenario del pintor Forluni. PfP" 
metitndo asistir a [-* recí'pcío" 
académica que se celebrará, e!1 
la que tomarán parn Sánciicz 
Mazas, Marquina y ctraí i:iIS' 
tres personalid^d-'S.—Lo - cos 
Burgos, 1 3 — E l Mñústro ü -
Agricultura y Secrecano gene-
ral del Movimienio. camaraaa 
Raimundo Fernández Cuesta, 
con su secretario particular, ra 
marada Ardura-, regresó hoy ce 
su viaje a Madrid.—Logos.^. 
\ \ \ 
vil la, 13.—S. A 
Londres, 13.—En relación con 
las negoeiacicnes con los soviets, 
se.afirma que ni Francia n i In-
glaterra cederán a las peticiones 
soviéticas rexerentos a los esta-
dos bálticos. 
"The Times" desmiente que 
Mr. Strang lleve un texto. Sola-
mente ha sido informado de las 
ideas del Gobierno y de las'bases 
cine este consejero pondrá en co- • 
nocimiento de los políticos sovlé- siendo recibido por las aun 
ticos.—Lqgas. !d 
£ el T : 
aesembarcado e« Algecn 
«íérco 
Baree 
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Sí 
Barcelona, IS^-Mañana llega-
ra a esla ciudad el Ministro de la 
obernación, caía arada Ramón-
errano Suñer, qaé recesa m 
Italia. 
Con este motivo ha llegado nna 
flotilla de submarinos y esta tai-
de es esperado el secretario par 
tieular del Ministro y varios tro 
jics crrKciaies que ss han organi-
iado en la provincia, en los que 
vendrán a Barcelona muchas per 
onas quo tioosn deseos de salu-





Falencia, 13.—A fin del mes ac 
tuai se celebrarán varios actos co 
mo despedida de ios voluntarios 
italianos que han permanecido en 
Falencia la mayor parte de la 
campaña. 
Serán invitados el general Gam 
bara y otras personalidades.—Lo 
gos. f 
REGSESA E L EMBAJADOR 
l DE - A L E M A N L l 
San Sebastián, 13.—Ha llegado 
el embajador de Alemania en E s 
paña, que regrosa de su país» don 
de fué con motivo de los actos 
en honor de la Legión Cóndor. 
Regresa satisfecha de la acogi-
da hecha a la Legión y a la mi-
filón española, especialmente al te 
niente general Queipo de Llano, 
todo lo cual ha puesto de relieve 
Ifc. amistad que hay entre los dos 
faísc:-.—LogoS. 
EMOCIONANTES ACTOS 
: L A E A L A N C E A L I C A N 
LÍNA 
Alicante, 13.—En el cuartel, de 
Falange Española 'Tiadicionalisía 
y de. las JÓNS sehan reunido to 
dos los jefes locales para escu-
char al delegado extraordinario 
del Jefe Provincial de Salamanca 
fcnarada Laporta. 
H-fíizo la presentación del orador 
d secretario provincial de Alican 
to y a -continuación el enmarada 
Laporta dedicó un encendido ele 
.gio al Caudillo y a José Antonio, 
dando normas a los jefes lócales 
para la. labor que han de desarro 
En la celda que ocupó el Fun-
dador de la Falange se celebró 
pna misa y luego depositaron fio 
!̂ es en el lugar donde fué aquél 
fusilado, pronunciando algunas 
i tóabras el camarada La-porta, 
izándose a continuación los gri-
fos clol Movimiento. 
B?n la tumba de José A r ' ^ r! > 
fué depositada a c ; 
ijma gran corona do flores natura 
les, haciéndose por el d ; : , lo 
¡«e Salamanca la renovación de 
las cinco rosas que diariamente 
[*e ofrendan ante la tumba de Jo 
LOS G ^ B m i J ^ S . ÍXALi \ * 
NOS? E N GA&JT, 
L & V O Z D E D I O S 
i ] _C-sciz, • 13.—Ilvgoiu'irales «a-
5; IlílIlcf Bouari y.:;Via.»eti- visita-
* g.ron W b J- . j - taM Provincia 
• J ^ e HIan-c lispafcb. Tradici. • 
5j nansta y-de las' J . . O . N.-S. sien 
| do rccibiclos con m hono^s de 
| oraenanza 
Ante tres millares de soldados españo les , ante su Minisíro y toda,s las demás persona- J | ; • Después• • visitarún la. escuela 
lidcwies, ,que como un abrazo do grati tud y de victoria, se han tendido sobre el mar latino | *¡e" fechas navales y más tarJe 
para apretar contra su pocho el corazón de la Roma eterna, de nuevo ha vuelto a hablar ti ~€P0Sltaron dos coronas de fio-
p^terrialimente para España el Sumo Pontíf ice .de la Iglesia. I ^S.Jn la Gruz ^ Caidos y S; 
Aún quedaban en el ambiento del Vaticano, vibrantes o imperecederos, los ecos del úl- 1.T^s ^ t o M ^ ^ 1 ^ ^ 1 ^ * 
t imo mensaje lanrado por á Santo Padre.a todos los vientos del mundo, eri lengua y en• \ \ 'Por la tardecen h Jefitur 'do-
pensaaniento castellano, y de nuevo nuestra presencia es acogida con franca bienvenida, \ Falange Tradícionalísta v de las 
y ,se manifiesta incontenible.y sincera la. s impa t í a y la admircaión por nuestras gestas, |1 J. O. N.-S Ies fué afrocido un 
por nuestros dolores y por nuestros triunfos. ^ | banquete cambiándos'c disetirsos 
Pío X I I , entre otras eosas, ha recordado, nte aquellas caras ourtida.s de buenos solida-' ^ ^ r e ÍQs Xjeneralps y las autori-
dos, ante aquel color celeste de las camisas azuíles de la nueva España , pensamientos' de | 2?Q8*' O11111?,3̂  LA C "̂?IDA' 
un poeta, que representa la alta (latinidad h i spán ica y de otro, que es .señero de nuestro * ^W^^É^iSi13^^ Visitan 
templo míst ico de nuestra catolicidad. ^ ^ , ' reg laron a ^ pUCS 
AV recordar al poeta cordobés, ha repetido que "España, s'm hogares cristianos y sin I* ' 
templos coronados por ,1a Cruz de Cristo, no sería aquella España grande, siempre vale- f 
rosa y caballeresca y cristiana". 
Madrid, 13.—En el día de hoy 
UN AÍVIIGÓ ESPAÑA 
E N B I A D E I D " 
Y E s p a ñ a y la^Falahge y su Caudillo y su Profeta José Antonio, que sintieron y sien- \ ha estado en el M" '-t " T 
ten claramente el peso de su historia y,el camino do su grandeza, proyectado en las ineludi- i jEducac ión Nacional hablLdo 
hiles formas del futuro, habían puesto ya en prác t ica aquella voz de sus antepasados, y deci- \ con algunos de los -iefes de la ca-
didamente, hab ían - incorporado el espí r i tu cristiano a la tarea de reconst rucción nacional, \ jsa, el conocido liií |panista íraii-
J-mo a la tarea de ^ Guinard, que después do precisamente por la fe ciega que les guiaba en esa ayuda del Grist: 
lla ^grandeza patria. 
Ese es, cxactanTonte, y pese a todas la 
fice. Esa es la voz do Dios. Y ha sido oída. 
malas ;rpretacionos, el preepto del 
una larga ausencia se reintegra ;t 
España donde tanto tiempo re-
sidió, * 
aconsejaba amor a la Patria, a esta Patria deshecha y. dolorida. U | amor reconstruc- ¡ 
t.ivo y renovador. - • . ' . p \ 
Ese y no otro es^il .araor de los Caídos y do los Precurscros de la • Falange, propa- ¡ 
gado a lodos los hombr-fs a íuerza d-s calor y lCj0 sacrificio, el amor a renovarla, a em-. 1 
bellecerla, "porque'no nos gusta", a tornarla .¿in injusticias, con horizontes y con pan. | 
Esa es la voz de Dios, y el ideürio de ta ralangc y la consigna doi Caudillo y 
go de los que cayeron. 
Ffi Roma, y de uuá manera clara, se han santificado 
que ya había emprendido la Revolución NacionaNSimiV 
la voz de .Dios, y nn^a do las masas sin inteligencia. 
E L GAIvíARADA 
V A L D E C A S A S E N 




aquélla sí q-up 
W. R. 
lespués en el Patio de los Naran- j 
jos ee inaugurará el monumento 
a los Caídos'y a eontinuación ha- ¡ Pali 
brá una reunión del Prolado con ¡m 
el presidente de la Diputación pa j ' í ' r i . : 
ra tratar de la reconstrucción de-U; • s 
los temples dcstruidos por los ro ' país 3 
jos.—Legos. pucr íc 
E L V A F O E lr 
Lieo el vanor uí 
te Antboio, rezándose un raspen ;sonas diariamente, calsulándose 
'o y cantándose, por último, el ¡ciTcmco mil las victimas habtdae 
Cara al Sol". 
, f ^ R o i 
k 
s jefes locales rezaren tama-
ante las faiaabaí d? los de-
caídos y fué eüti gado al ea 
uño del cementerio un ál/bum 
a Falange de Alicante dedica 
que firmen cuantos visiten 
•mba de José"Antono, hacién 
cío en priomr lu^ir ci enmarada 
f^perta y después los jefes loca 
y demás jerarquías.—Logos. 
1 ALES POR E L OBIS 
I>E B^VilCELO.% A 
Acetona, 13.—El sábado pró-
10 se celebrará en esta cate-
unerales por el al 
Ponlí- { 
• }' 
Tra^ndo soguidamente a la memoria a San Juan de la Cruz, .oí de las encendidas li- \ 
ras, el maestro espiritual, en una frase, "el alma que anda en amor, ni cansa ni se cSn- i 
sa",    l  t i ,   t i   v. ñln lri  ttí n n^ pon cf^io. \ 
Madrid, 13.—Se halla en esta 
capital el Subsecretario de Edu-
cación Nacional, eamarada Gar-
cía Valdecasas, que asistió a su 
despacho deí . Mmisterio, donde 
estuvo trabajando y recibióla vi-
sita de los Jef es que se hallan en 
Madrid. 
H O M E N A J E A UN I L U S . 
T E B XvIAESTEO 
Madrid, 13.—Hoy, día 13, los^ 
maestros "d.el grupo Menendez" 
Pelayo, celebraron una misa por 
el que fué durante varios años 
ordo del buque subcron t o- su compañero de trabajo, don 
Antonio Ortega. 
Estos mafístros han quejada 
que sea.este día, el del Santo do 
su nombre, para rondirlc un ho-
w a je:más fervoroso", como ])rao-
ba de cariño y afecto. Se celebró 
el General Kinde- la misa cu la si.ia de clases qao 
oí al A y un nK'ii- utilizaba para mis explicaeionc* 
l'^león'pronnneia- este maestro, mártir por Dios y 
siFudo nclamados. pe^España. 
, i Asistieron les familiares, entre-
S SlO ;fti?OM>E.-\' los que so encontraba la anciann 
iÉ2y>A A L -CON* Jiiádro del Sr. Ortega y el Dele-
"••S.:>. \.r i i^A^^íü MOBEU •• gndo ile Primara Enseñanza y nu 
E l P$rrol del Caudillo, 13,—lía merosos amigos que quisieron do-
ácfgado a esa ciudad el Contratoi diear este día una oración por 
rauta D. S.dvodor Moreu, a quien tán inolvidable compañero. 
Gftd de c&tcci dí'-;s Je será impuc? | S E PIDi-i L A L A U R E A D A 
ta la Cruz I-aureadu de San Fer- ; PA'EA E L G E N E R A L Q D E I 
•\ nuo recientemente te fné PO D E LI*ANO " 
.concedida por el Gencralísraio.— ! Sevilla, l o . — E l Alcalde ha jpu-
cibitk) piurosamente a los tr' s hlicado una nota en la que dice 
mil t.-MCaanos españoles que J . ^ Efj c A r r - F . X A L PEniAI>0 que ha recibido diversos escritos-
garon uc iM'.üíi. * | EN BAKCKLONA de entidades sevilanas y ayunta-
ba cmdnd estaba adornada; i . :,i;na, 13.—Procedente de mientes dé Es na ña, pidiendo la 
con los colores de tos dn$ países, ¡Tüieío ha negado a esta ciudad Laureada de San Fcrnañdó para 
a lo.' 
esán ft'«u lpi > 
í en este jbr.f.-v 
ICW lf}?ÍO-¡i:-'.'; 
auiovlciadcs. Una ; 
iü en el muelle, hizo «. 
I „ 'onarios de una a . • 
" i sta, vitoreando a Es 
• n Caudillo, a Italia y al 
-••«toridades, (ion el dhe 
•STSrCClONES E N MA-
Madrid,- 13.—Entre las deten-
< iones tv.rJjllcadGS por la policía 
.üguran la.a de Catalina Benito y 
¡cebo mujeres más, todas elííií 
r>c:-tenecientcs al comité do !a 
i -.hera do San Bernardo, donde - : 
laseainaba. según confesión de íaá 
i propias detenidas, de 25 . a 30 p^r 
nan'..- itaimnos que 
do serryieib en éáth 
B O S 
¡por él 
—La-dudad ha i-
en esta checa.—Legos. 
HOY COMIENZA LA SE-
DEL ARTE SÁCSO 
EN MTORLA 
Vitoria, 13.—Debido a no ha-
ber podido liegar a Vitoria don 
Emilio Moya, la Semana de Arte 
Sacro que debiera haber- comen-
zado hoy no dará principio hasta 
mañana. 
L a primera conCorehcia estará 
8 cargo del arquitecto don I 
aeras, que 
ifiuitpoiiira rip lo1? "upvrw tornt 
trata á de la ar < 
Las autoricad^s tScrbicriñi a los 
huéspedes x̂ n la estación, mien-
tras destacamentos de tropas r£>n 
dían los honores mili. ..r-„-s. Los 
legionarios desfilaron poí la ciu 
dad. saludados siempre por lás 
r. V. rn.iciones entu'úi ¡.i> de la-
población. 
L a misión rriíir;ír cspáñpía ija 
Sido obsequiada pot l.>s íutOri-
jcrarqui.is con una cO-
-jonor. E l oubHcí) acla-
cl Cardenal Primado Doctt 
má, en viaje particular. 
Fué saludado por las antorina 
des y marchó al domicilio del ca-
TeniéBÍn General Queipo do 
Llano, y hace constar que los gĉ » 
tor.;? de este Ayuntamiento, cu 
sú sesión del día 7 del eórriente, 
^spujolL, donde se se adelantaron a esta petición, 
acordando llevar <d asunto al ple-
.•in?!!. para que la referi-
". 'n no sea un acuerdo 
.̂1, sino testimonio de la 
ios. 
iDOR Ir -. 1 
i AVIACION NA-
ciaoes y 
que fuá Obispo de esta y t 
Doctor Irur i ta . 
^íh^^^I domingo so c&ebtará el ac-
1 • ^ de conrag: ación do la capilla 
n Jorge de la Diputación y 
tan al bdnfel 
Ilustró su di 
tarics v rna( 
:ras visitas que han j 
j aña a la í-ixpo*:i 
fignaran en la enposiclón.—Logos 1 de la Autarqnía —Loses. 
13.—Ricardo 
bo car^o del 
1 equipo do Avi 
al que mañana 
a el campo de 
Bg£uf ios cntrení 
Zamora 
no mnm 
da ! •• | < 
municip; 
unidad < 
| Con c 
miento 
PIE 
M G m * S E X T H .Wiércoles, 14 h« i • 
S í o M C I 
' r o e •e reisc©fp: ri¡ci@ 
l e s f e i i a t e r i í i c s m t v i i u ú ú $ 
VA " B o l e t í n Ofic ia l del Esta- 'o p r o v i s i o n a l , p a s a r á n , au to -
do" cor respondien te a l d í a 11 m á t i c a m - e n t e , a f i g u r a r a la ca-
dei mes ac tua l , pub l i ca esta Or- '¿fiza la l i s ta o r d i n a r i a de 
d e n que, copiada a l pie de i a aspi rante? . Cundo, « i m u l t ú n - e a -
l e t ra , d ioe: ' inenle e-esaren dos o n i á s de é s 
, " í l m o . Sr.: E l regreso de las toS. f i g u r a r á n en la re fe r ida 
banderas- victo.riosas y la r e i n - "s t , p o j é¡ orden de preferen-
c o r p o r a c i ó n de ios ex comba- - c í a - é s t a l j l o c i d o en el p á r r a f o 
t ientes a ia vida nacional , p l a n B> de] a r t í c u l o p r i m e r o . ! 
tea problemas - de í n d o l e e c o n ó - A r t í c u l o cuar to — U n i c a y ex 
m i c a y p ro fes iona l , que han de cTusivaii ienle para estos ñfacssj 
ser resuel tos con un ampl io e.i^, ..U'os ex . combatMntes , .»e V0' \ 
p í r i t u de j u s t i c i a y equidad, d-e Íw% baccr n o m b r a í n i c h t O s í n - j 
acuerdn coh ias normas 'Sirec- ' fe"10! 0h eualqui-er é jp 
^ s w ^ S O T o l 
CALUE DE SANTA NONIA . OASA SOTO - TELEFONO 1948 -LEOK 
a£5TIOKA TODA CLASS DS iOTNOIOS 2ELACI0NAD0S CON LA "AGENCIA D2 v 
0I0«" EN ESPAÑA Y E N E L S2TEANJEEO 
£ 3 
EEPEESENTACIO-NES EN SKNISTBEins n\ 
,0 DE CESDIT03.NETS DE CONDIinTrit) j 
EXPEDIENTE» DE TODASSIVAS Y 
« L A S S i DECLAEAOIONESNSS. COBEO E , ^S   UC OE.' 
D2 H I S S D S E O S . - ?ATEN-CSETD10ACIONES DS C 5 0 I ^ . ^ ^ O | - p C E N O I A g DÉ « 
•TES DS INTENCION Y MAE-GIOS NOTAEIALSS. C E T l T I F L ^ ' s ^ ^ ' C S E T r f 
OAS. - PEESENTACION DECACIONES DE ULTIMAS VO-DES Y ESCRITOS D i ta?1 
BOOÜIKNTOS. CLASES PA LÜNTADSS. LEGALIZA CIO. CLASES. OONSULTij 
COMPSA-VENTA, HIPOTECA. Y ADMIÍTISTEA FINCAS SOTO 
t r ices del Nuevo Estado Nacio-
Vnu de esfcojs- problemas, que. 
ya ha empezado a de ja r se ' s cn -
f i r . es e l p lan teado por ins 
nmes t ros que r v g o n l a l ü i n es-
cuelas, con c a r á c t e r ír í tefinO; a l 
t ic ñ i p o de ser movi l izados , y 
que, a su regreso, asp i ran a 
r e in t eg ra r se a las in ismas . o a 
d e s e m p e ñ a r otra.^. y esto cn un 
plazo peren tor io , dentro de ¡as 
posibil idiades. 
No es Preciso ni esbozar s i -
{¡•riî VQ. Msi-s razones que abo-
n a n la l e g i t i m i d a d de [a aspi-
r a c i ó n y la rapidez en e l ^ t y á -
n i i t e . Q i í í e n e s todo lo pus i e -
r a n y expus ie ron oí s^uvicio de 
Dios y de Esv)aña , quienes por . 
el e s p í r i t u dv tnl!lc!a. j e r a r q u í a ' 
y s-ervicio, a d q u i r i d o eft la ine. j 
j o r escuela, ofrecen la supre-
m a g a r a n t í a de Eficacia, 
labbir, bien ¡ u f r e i ^ n que la 
t r i a los ' • n c i i n í e n d e . con pre i 
ferencia y c e l e r i d a d , la fp^üia-
cióni de i a in fanc ia . 
Por t odo l / i exipuc.sto. este 
M i n i s t e r i o lu í te i l i lo a bien dis-
p o n e r ; 
Ar t í cu io - pi ini-foo. Los rn^ea 
t ros que s e r v í a n escuelas ^.á-
cionales, . con c a r á c t e r ' i n t e r inD, 
ica gci 
año, ü i d l u s o . en pe r íodo , de va* 
fcaciones , quedando derogado 
para este caso p a r t i c u l a r el ar-
t í c u l o - 5 4 de la Orden.de 20 de 
agus,to_ ú l t i m o ( " B o l e t í n Oíl* 
ciar1 del 26)'. 
L o digo, a Y. I . para s ü éortó-
c i m i e n l o y d e m á s efectos. 
Dios guarde a V. I . 'muchos 
a ñ o s . . I 
V i t o r i a . 0 de Junio d0 1939'.! 
Año do la V i c t o r i a . — T o m á s D o - I 
m í n g u o z A r é \ ' a I o . , . I 
l i m o . ~Sr. Jefe del Servicio 
Naeioaai 
za." 
les, que d e s e m p e ñ a b a n Lscuc- j 
la Nac iona l en el moanento d e i j l 
su m o v i l i z a c i ó n , sé eonvoca a; J 
dichos s e ñ o r e s "•maestros para J 
(¡ue se presenten ante la ̂ " - | | 
m i s i ó n p r o v i n c i a l de pombra- j f 
m i e n t e s el p r ó x i m o día 17, a ; | 
I 
I 
de P r i m e r a K n s e ñ u i í -
Si a l g ú n maes t ro no pudie-
r a hacer su p r e s e n t a c i ó n per-
sona lmen te , puede-de legar en 
p e r s o n a debidamente autoriza-, 
da, que le represente en d i c h o 
d í a y ho ra . 
X X X 
R é g i m e n escolar de vacaciones. 
—oo— 
Se pone en conoc imien to ( 
1 ^fei 
2i! 
x x x \ i-O'dos tíos s e ñ o r e s maestros de 
Convocatoria para los maes- | esta p r o v i n c i a que en tanto no 
tros provisionales e interinos | se dé orden en contrario,_ con-
de las Escue las nacionales d e i t i n u a r á en las esciielas e l r é -
León. 1 j g i m e n o r d i n a r i o de dos sesio-
A" f i n de' dar el debido c u m - ¡ ne,s escolares de tres horas ca-
p j i m i e n t o a 'a orden del M i -
í'ri' i ü aiist.erio- de E d u c a c i ó ^ i {Naeid-
p a . na l . feeha C de los coprientes 
' ( " l í . O. del E . \ fecha H) \ so-
bre r e i n c o ü ' P ' j r a c i ó n a su labor 
e s t o j a r ¡de los s e ñ o r e s maes-
tros In te r inos . - ex c o m b a t i e u -
da una , s e g ú n se de te rmina en 
la C i r c u l a r de esta I n s p e c c i ó n , 
de fecha 12 de enero del co-
r r i e n t e a ñ o a la que t a m b i é n 
d e b e r á n atenerse lipa / s e ñ o r e s 
m a e s t r o s , respecto al comienzo 
de las vacaciones estivales. 
Se" 48 BB 
a i • r 
ta trascendencia v .solemnidad, a l 
i ; que han de acud i r i lus t res perso-i l izados, aun despia- r i . i i i i t ^ e • nahdades, deben hacerlo así , v 
a l t iempo de ser' movi l i zados , ' 
p o d r á n vo lver a' r ecen ta r es- sas las consultas d i r i g i d a s ipor 
cuelas, con el mismo c a r á c t e r ias representaciones de los AÍit-
de i n t e r i n idad , de acuerdo con •niciPios flue ^ Proponen as is t i r 
las s iguientes n o r m a s : . , , . 
£ , - ^ , • - , d.d bagrado C o r a z ó n en la D i p u -
A) Por la L o m i s i o u P r o v m t ^ n , acerca de si han de ven i r 
c i a l de P r o v i s i ó n de Escuelas, con los bastones, s í m b o l o de auto-
0 - . s e r á n adjudijcadas, s i a s í rielad. 
1 desean, las mismas :.?cuelas • T r a t á n d o s e de u n acto de t an-
• que d e s e m p e ñ a b a n antes de 
ser mov 
z a m b í a los ¡que ac tua lmen te , 
se ba i l a r en r e g e n t á n d o l a ? , s i em i m i t a n d o , po r ejemplo, a los d i g -
p re que taleg escuela? ^¿an u u i nos alcaldes navar ros d e i V a l l e 
! n i á s de n i ñ o s , v no fc¿tén ser- ^ \ K o n c a l aquellos que tengaj i 
vi . las por maestros , p rop ie ta - 811 tra-je 1,p£Íonal t í p i c o , cual ocu-
v ^ n r.r1.,;^:rt,1oi^c „ r, ^ r r o tíon ios maragatos, deben pjos o p rov i s iona les , o por ex !„ i ^ i - i 
, • x-, . , ves t i r lo , dando asi una p r u e b a 
combat ien tes mu t i l ados o be- de su am,or a la t r ad i ( . i 6u y usttin_ 
l i(:,os- i t ando eL signo m á s adecuado de 
B ) L o s que p re f i e ran escue l a comarca que r i n d e su homena-
» d i s t i n t a s a as que regenta- Je a l A l t í s i m o . Las capas negras, 
b á n antes de er m o v i l i f a d o s . P01" Io menos. no d e b í a n f a l t a r , 
i n t e g r a r á n una l i s t a especial . I ^ , . x x x 
que se f o r m a d en todas tó'^A0^^-^ fe^1^^ 
1 . . , Rad io L e ó n , d io D . Francisco de l 
p rov inc i a s , con la cual se cu- RÍ0 AIoriS0. a ^ u ^ p r o v i n c i a l , la 
io i ra : í las vacantes que surg ie - tercera de las conferencias orga-
r e n ^ un i t a r i a s de v a r ó n , s e g ú n n i z a d a « por la Exciua. D i p u t a -
Parece que han sido numero- sea quien gobierne y r i j a los ho-
gares, s e g ú n su promesa a Sáanta 
M a r í a Margari ta . 
iDió noticias de c ó m o esta obra 
i la fiesta-do La e n t r o n i z a c i ó n ^ u ó concebida por el Kvdmo. P a -
dre Mateo K r a w l e y Boevey en 
1!)07 en Paray-Le-Monia l , hacien-
do ver su importancia en los tiem 
pos presentes y olvido de las 
p r á c t i c a s religiosas, de los debe-
res en la e d u c a c i ó n de los hijos, 
de lecturas frivolas, de e s p e c t á c u 
los deshonestos, modas desver-
gonzadas, etc., y cómo la didee 
m i r a d a de la imagen dei Sagrado 
C o r a z ó n sirve para mitigar ¿penas 
y dolores, para evitar riesgos y 
p a r a convertir a los hombrcs 'más 
perversos. 
C o n c l u y ó haciendo un llama-
miento a los leoneses para que, 
siguiendo las huellas de sus ante-
pasados, sean propaagndistas de 
esta d e v o c i ó n que servirá, de an-
t í d o t o contra el veneno materia-
l i s ta de la é p o c a presente. 
I n d u s t r i a l P á l l a 
¥i airamos 8 
i C & f é " B a r 
a u t a n l E L MAS E L E G A N T E 
G a r a g e Í B A Ñ 
L E O N 
w 
este o rden .de pre fe renc ias ; 
P r i m e r o . M u t i l a d o s . 
Segundo. Heridos . 
Tercero. Ex" combatiente.- , 
por rden de mayor a m 
t.*-iiipo de c a m i p a ñ a , 
A r i ¡cu lo segundo. Hasta 
eióu,. como l{>repara<;ión de la t)Q-
icnmÍNima en tron izac ión <Xe\ S a -
grado Corazón de J e s ú s , en el 
Palacio provincial . 
C o n m e z ó haciendo ver la res-
uor t a u r a c i ó n que se nota del espiri-
¡ r i i u a l i s m o leont^s v cómo la D i -
nue p u t a c i ó n provincial quiere fer in-
t t é r p r e t e de los sentimientos mo-esta l i s ta no estuviere aproia- i v • i -i ^ •1 
' , . , 0 rales y religiosos de l a Jcegión 
d$, no se n o m b r a r á niifgnn as- C(>n es{a infeiativ» de la E n í r o -
piranle , de das listas formadas n izac ión en su Palacio del Sagra 
oón anlerioridad. ido Corazón dé .Te¿>ú>. 
Articulo tercero. L o s maes- I E x p u s o la d i fus ión que e^ta 
4" ~ interinos c* combatientes, P r á c t i c a de la Comsaíiración dei 
que hubieren de cesar en su 1Sil«r,ado Corazón en las famil ias 
par.iiai« ^« i "a alcanzado v c ó n o no debe ser 
escuda , por n ó m b r a m e l o , pa- , i l a ima e a ^ formularia, s ao 
ra Ja misma, de un propietario real y prác t i ca , para qne ftl Seüori 
S a h a n r e c i b i d o io s ú l t i m o s m o d e l o s en 
B I C C L E T A S . - G r s m s í c p d s c u b i e r t a s V 
a c c e s o r i o s p a r a los m i s m o s . 
C O N S U L T E N P R E C l O S 
I n d e p e n d e n c i a , 
\ T e I é f o n o 1 6 2 i 
i oe 
o 
m t i c e i i e ! 
i C I C L I S M O 
IÍ1LECTRICIDAD 
i B I C I C L E T A S X ACCESOKIO» 
PLANCHAS 
Eitómago, latcstinos, Híí^9' 
Nutrición 
Eeanuda su coruml** 
Ordoño H. 20. 
Teléfono ^ 
Lfkrez m. 
\ T L L A D E 
SI 
« P a r e c e que 
Isa do un añ< 
[ l ' n año que, 
L rendiste t i 
¡cica, en h a 
leales y anu 
ira todo bue 
bl: Dios y .la 
l A I p r imre £ 
c, lleno d 
jfensa, y de; 
Intemonte, 




Indo de las 





\ el tribiíto 
más alta ; 
fcntía cn tod 
kndeza el £ 
atria. 
[Fuiste a f 
honor de 
lártires, d€ 
lies a su re; 
legidos por 




s o b r e o r i g i n a l 
ESTUFAS 
HORNILLOS 
REPA&AdONES L _ J _ , «««.ríij*^ 
i Ai«>AnA«i03ldas' Caracolea j ensoruj-
fuertes.—Precio: 8 P&el„ 
PRECIOS fXO.NOMIOOS PELUQUERIA' Z L AB50 
AGENCIAS DISPONIBLES Oeneral McIr, t. 
í 
CU D2 
ales, 14 de Junio de P R O A 
r e u u i DE 
CEBTIPI 
SS. SOLICI 
OS DS TO] 
O 
\Wk\ 
i. v- i 
x j e i o s en 
i b l e r t a s V 
o s . 
itiiios, Bíí»4" 
rición 
T e l é f o n o l*5* 
\ SIN HBi 
a !a G u á r d u 
t e r n a 
' E R E Z M A N U E L C I M A D E -
\ 1 L L A D E L G A D O ¡ P R E -
S E N T E ; 




Les üimientos de 
áueva y mejor. 
Caíste , Manolito, pero al partir 
hacia t guardia eterna, nos de-
¡ Parece que fué ayer y ya ha :jaste la esencia perenne de tu 
sado un a ñ o ! 1 memoria querida y ella será y a , { 
LJn año que, en !á Cruzada San j inseparable compañero de núes- | t 
rendiste tu vida, joven y pie- :Ua yida, como homenaje emocio j J 
fica. en holocausto a los dos ¿e nric-stro carino a tu bou í! 
gales y amores m á s preciados • ¿ad, a tu sacrilicio, a tu recúer 
todo buen cristiano y espa- .¿Q̂  
1̂: Dios y .la Patria. _ . . 1 Nosotros, ante tu partida defi-
tl prímre grita dr^España, , co :a-'jva sabemos empicar la con-
ste, lleno do entusiasmo, a ^'^si.una crist iaña y española •^•ien 
fensa, y desde entonces, mee-' j¿. -l10 importa! Y a no e s t á s con 
itemonto. combatiste contra' -oSotro?. pero vives én nuestros 
bestiales enemigos.^ i jo azones como cuande para nos 
ectores de L a Robla y Lillio, ^tfos eran tus pa'abras y nos-
racionos del Norte; frente d e ' r e c o g í a m o s * tus sonrisas. 
Igon, Caudet, S i n Blas , go- y dúeiiGttíB siempre: 
ido de las piimicias en la en- JQ,̂  tu s ima, í . íanolito queri-
triunfal de la gloriosa r<< ¿Qf descanse en el seno del Se-
bquista de Teruel. ñ o r ! 
| E n Puebla de Valverde, luchan 
cuerpo a cuerpo al frente de 
soldados, ofreciste a E s p a -
el tributo do tu vida, gloria 
más alta para quien QOTOO tú 
tía en toda su intensidad y 
Üpdeza el sagrado culto a la 
Mria. 
Fuiste s formar en el cuadro 
honor de los hérces y de los 
kártires, de los llamados por 
fies a su regazo santo, de los 
los por Dios para sangran 
A L . fvt 
M A R 
di 
9 
b i l i t í a t í ' C i v i l 
witH \ % 
i i 
»5 i ^ l 7 
*-¿-'-*'1lr*r**̂  .m.'J**,t**í'Ĵ jr 'm,4, \ 
n 
\ K E Z Y C A : S Á S 
H 
«Jesús Santos t íhnadcvi l la 
Coyaaza, 14 junio 1939. A ñ o 
le la Victóida. 
•Todos ios que vienen a pe-
dir sombra, entre nuestras baa-
dersa para encubrir nHuinisccn 
c ías antiguas, nostalgias espe-
sas de cosas caducadas, y bien 
caducadas, ISG alejan pronto de 
nosotros y luego nos deforman 
v « d u n m i a n . " — J O S E A N T O -
N I O , i í . .... '\.m 
YESOS.—CEMENTOS 
AZULEJOS,—CAÑIZOS 
B A L D O S I N E S . — IXODOI^--
% HERRAMÜÍNTAS -BALANZAS ' 
BOMBAS .—rems- DE GOMA 
FERRETERIA V. 
TUBERIAS D¿ 
HULES. — r K i r s i A N A N — j . -r . • 
N O L E U M . - C O C I KV'cNO-' 
M I C A S . — A R T Í C U L O S R C C A -
L E A . — E S T T T A S 
a tí 40 511 í I 
T E L E F O N O , 1526 L E O N IIBO^Q IT, 
r a u s í e diferid m - ^ í ^ 
r.>V-
f 
L A S E Ñ O R A 
6 
(Viuda de D. Gregciio A3v¿rez) 
Ha fül'etido en Lsén el ¿ÍÍE 13 de ¡URÍO ds 1939 
a los 82 años de ed¿d 
hnb en-fo retihido las Ŝ htos SatíomaRtds'y la Bsná̂ ciór» Apostólica 
D, E, P. 
Sus d?scons^¿i í :oi hijos, H. P. gr^o Maxia, de la Ord^n de 
San Fí-anc'^co (iusssatsi), D. Daciano, P . An?omno, doña l u -
cUa y D. QaisiUlisTio Alvsir^z ^ivaT#z (médica d | Mai- ld) ; 
h jas p-^lític^s, doña Fidena M^rtm^s, de ñ a FeHsa Gonzá-
lez, cíoñh Co^su^lo Juaz!, doña Qalteñ% Eey V ^. miro 
González ( i n d u ^ í i a l ele ©sia pl&s*); herxnsn^ D. Raimundo 
( a u s ^ í e ) ; hermana polillas, d^na Fslisii M^teo; n i A c s , bia-
ntet^s y d e m á s íamil iaí 
SUFUĈ N a uit̂ d enw^íantla s Dios el CIÍHJ ds la Bioda 
y cshtcn a es EXEQJ'A: y MI'xA DS RI&RÍftl qus í̂ náren 
lugar KOY i?i ércoies, 14 dd corrísnts Q las DIEZ de !a ma-
nsas, en h-Vsb n-rrequlcl da San Marcelo y celo s cuiio 
G la co^dj icsáver a! c í̂nenteno, por ío que fe 
quoicrán muy ag adecidos. 
El duelo se sfespije sn SOR FraKasco. 
Cssa m^rtusr e: Cal le á $ ia Púa, 9. 
To-lss las misa; que se celebran en las iglesias de S n ¥,ari$fo y os Fhvsran-
— ^».«rJ^ *rC^£Cgr :^ ^V' ^Q ^ serdR cp^kadss por su éterno clss-^rjo. 
FUNERARIA JJÍL C A M £ N , v i u d : i ti • .G. D i e z . — T Í l é f o ~ o i o - i ü 
S E . I N A U G U R A Í .A ' E S -
C U E L A D E M A N D O S F E -
M E N I N O S • 
Sevliiá, . 12. —Se ha inaugurado 
•x E í c u e i a de ¿^laudos de la Or 
caniiacióa J.ivcnil Femenina en 
i- barrio di i Nervióu, con asis-
.sncia del ? :?e Provincial .y regí 
ÍOTIK.- y la Auxilar CentraL • 
i Se leye. unas euartiila& re-
1 saltando rj é'n de esta inütií.ü-
c ión y ej , : ocmador. Civil pro-
jnunció ti; .¿ breves palabras con 




A B A A CADÍZ D E 
I . A L E M A N E S 
1 2 — M a ñ a n a , niartes, 
Cádiz,, a bordo de un 
lirismo do la línea 
•Amériea", 350 t u r i s - ' . i 
.os, que realizan un - I f i O 
r las costas de E s p a - j ^ < ^ 
ando a E.spaua. L ^ s barcos 
iá el próMirito rniéreoíes pa-
l a Bilbao, . in orporá nd osóles , 
otro? buques de la Escuadra es 
f ió la .—Logos ' 
P R O T E S T A COüfTEA L O S 
B A J O S S A L A i l l O S E N I N -
G L A T E R K A 
bondres,' 1 2 . — É l -•indieato de 
trabajadores de" la iíiduf--tria, ha 
protestado ante el Gobierno con-
tra los bajos salarios .que se pa-
}ran a las obreras en los estable-
cimientos industriales ingleses. 
Se v a a in ic iar una c a m p a ñ a 
encaminada a obtener el salario 
mirumo para las í n u j e r e s . — L o j 
-=**'<. & 
. eqres© a 
t no. 
E ítos «^sitaron 57a 
n S i 
M O I 
^ | Barcelona, Paijna y Málaga, mos 
i trái .dose pro: :. 3 irnente emocio 
|nados por cuan :, han visto, tan-
tO en lo que so leliorc a las hue 
'as de la guerra, como a. Id ñor 
i,.;aiidad y a las bellezas de unes 
i '.i a Pat i ia . 
j E n M á l a g a realizaron una ex-
Icürstén a Granada, siendo acom-
-lados por los guias intérpre-
dél Sen-icio de Turismo. Hoy 
[reatízaran una excurs ión a Te-
• do§dé Ceuta. 
D e i ü e Cádiz irán a Sevilla, con 
uando a su regreso el viaje a 
13 íixio. desde donde se t rás lada-
:. ñ a San Sebast ián . 
E t barco hará otras exeursio-
r • r>or nuestras costas durante 
. N::V. ;> vorano. tenie í iao no 
. is •- • Servicio de Turismo de 
E Son Vi ríos los buques alema 
n itcamericaaos y de otras 
ni ^venalidades, que v is i tarán E s -
(fpañft en crucero de turismo du-
í |i mtQ á v erano y o loúo próadmo, 
' ! " •.díchdose considenXr reanuda-
»jdoa cr. gran pane los viajéis de 
; :Vta clase a nuestra Patr ia . 
I «( • 
0X1 
Madri -V 1 2 — B á regresado a 
Madrid y* s'e .encu-entra ya a l 
frente de s ü departamento del 
Ministerio <íe O r g a n i z a c i ó n y 
Acoió(n Sindica;, s e ñ o r Gonzá-
lez Bueno. 
T a m b i é n se encuentra en 
Madrid el Ministro de Agricul -
tura , que ayer, desp id ió a los 
peregrinos que marcharon a 
Zaragoza en t r e n . . E ñ su despa-
cho r e c i b i ó a l Jefe del Servi-
cio de Reforma E c o n ó m i c a y 
Social de la Tiarra.—iLógos' . 
• 
IfiS l ú i í rl0S 
Ai. ' . T^VOS BARCOS DV 
ESCUADRA ESPAÑCaLA EN 
r o b a s e s l o r l o s 
m o r x i t a s 
E S P E C I A L I D A D E N T O D A C L A S E DE EEFEESCOS 
E L B A E D E K B J O E B S C O N D I C I O N E S P A E A E L V E S - A N O 
A V E N I D A D B L O S C O N D E S D E S A G A S T A , SO—LEON 
Ferro l del Caudillo, 
intes de Cádiz, han 
te puerto los ernceroa "Cana 
-o" tCKT, Navaira" y "Almirante 
j l C e r v e r a " y seis iestn:cteres, 
w ^ ^ ^ ^ - w ^ v ^ i U n gv^t ío inmenso fes recibió 
Madrid, 12.—Hoy han queda-
do depositadas e n los pr inci -
p a í e s ^ B a n c o s de Madrid las ca -
ado^a ' ^ ^ ^•quiL'Cr P ^ P ^ d a d de 
sus cü ientes , que í u e r o n objeto 
de r a o i ñ a r a p i ñ a por parte de los r o . 
j o s y recuperadas m á s U r d e 
ptaiKA OCTAVA 
p Ú Q A 
...... •- . 
• M M i H 
I Aun están nuestros cjos ce-
gados de Í03 focos de luz de an-
íorchas y bengalas que ocomp»-
ñaron en triunfo a lá excelsa 
Patfona de Asturias, a la Ca-
tedral leonesa. Y entre ese des-
lumbramiento nocturno se fil-
tra la claridad suave de la ma-
ñana para invitarme a dejar un 
lecbo en «1 que apenas acaba de 
caer el cuerpo rendido de emo-
ciones y de trabajo... No es ya 
hora de dormir. La- Catedral con! .erpretando la de Ravaneilo a-
BU augusta huésped que en ella] jos voces y €1 Himno a la Vir-
encontró albergue por unas ho-j jen de Covadonga. 
ras inolvidables nos espera. I E l digno maestro de Capilla 
Pero otros han madrugado Je la Catedral D. Manuel Únar 
más. Ha ha-bido gente que se ha | ce merece un aplauso por el en 
pasado la noche en vela, coma 
los adoradores nocturnos que 
en devotísima vigilia honraron 
H la Virgen. 
i Otra que apenas ha huido la 
íioche y ya estaba en pie con el 
fin de asistir a las primeras mi-
sas y rezar ante la Excelsa Mar 
dre de Covadonga. 
Esta se halla colocada en el 
altar mayor en un elevado tro 
¡üo y es tan pequeñísima allí 
y tan galana, como dice la co-
pla, que no se concibe por qué 
atentaron esos salvajes, vencidos 
por el Ejército español contra 
cesas así que aun sin la signi-
ficación ultraterrena que para 
nosotros tienen son delicadas, 
puras, bellas, inocentes inofen-
sivas y dulces como un lindo ni-
ño de pecho oh su cuna... 
El número de comuniones ss 
cuenta por centenares. Desde la 
misa do la Adoración Noctur-
na hajta la última ííe comumón 
celebrada ya en el alĵ ir de Núes 
,tra Señora del Camino. 
En los altares colocados en 
p| presbiterio se idiceu misas con 
tínuamente. 
Y para ^ no molí'star al lector 
con repeticiones diremos que stj 
fes leonés recuerde.-íos cuadmi de \ 
la traída a la Catedral de Nacs 
usiásmo puesto en los ensayos 
Predicó en la misa el M. í, se-
ior Magistral de nuestra Cate-
iial, cuyo sermón fué un salu-
íp a "la Santina" como Madre 
Je España y el ruego ,de una 
• rendición para esta tierra leone-
'z\ que, como la asturiana, se 
•2alla bajo su protección. 
Ep el presbiterio tomó asicn-
o el Excmo. Sr. Obispo di 
Oviedo, acompañado de los ca 
/lónigos de nuestra Catedral se 
iorea Aíacón y Herrero 
Asistieron en "el terna al pre-
pués precedida de la^ección del 
Rcqueté de su nombre. 
La escolta de la carroza la dan 
cosll también alternando con nú 
meros, del Cuerpo de Carabine-
ros. En la Catedral hicieron 
guardia de honor, durante el 
iiempo que estuvo la Virgen, un 
requeté y un carabinero, pre-
sentando: armas. 
E l Ayuntamiento leonés, ba-
jo mazas,: presidido pur 2I, al" 
CíJde iba delante del Reaueté y 
sima carroza dorada de la^Con-
gregación del Niño Jesús de Pra 
gá, adornada al ado derecho con 
-ápices valiosos representando, 
z\ escudo de Oviedo y a! otro el 
:3:cudo de León hecho de flores. 
Sobre •ellos destacaba gentilísi- con él formaron el Sr. Alcalde 
la la Madrecita^de las Batallas 
on un bello manto dorado que 
x hacía más, encantadora. 
Abrían la.marcha de'la pro-
esión los monaguillos de las pa 
- roguiag con lajs ctuces y . ciriales 
seguían a los niños de las escue 
' fe 
;:| jYa rr.apchasíje! En cuanta» venísto, fícístome sontSp 
| a<|SÍ, nél EJ.au zurdu, i^vcígüínoís. do 6U3tu.' En «uantss 
y cna^ntsrszástQ a fuuiig po (es caí¡Jquine» tí'cstí pueb'u, 
;| cíus tsntu te qulei* y qus tantos ^avaclDnaa puso a! pie. 
dtó tes. tp patinas; en cuantas vite ponía nel icamín ¡que. 
j d«ba lievaSiD pa ta to cNsaína; nel mioma «Itípj ^aUéi^onms 
| tam&Sén r&vafguinos; non jp^on nT¡efi(nTU giLstu; fyb*. 
i r^n de dífigusíu. ¡Ad?ásf Oarstína! 
I Vas pa to casa. T̂as pa esos rfíanits-ñonos do • la .nuos-
jj ira íior-pirsa. Kun Hugap tí'eííos rr^terásto, y n'esi f̂ugaP 
van a afiorat©. Ifas col rttñín ncf'^razu. Uovas el mantu 
Otíapín quo faite más guj¿plnsí¿ y a! to rapacín, un an^ 
fW, Kî íi». 1 Adiós, Sfintinal tra Señora del Camino y ponga i 4', tH4tí,0£ 
en vez de éste no.mljr.'? y do cV']/! Voy faceta un encargu: En cuantos áMcsuo^ ai can 
ta imacrca el de 1» -Virgen, de 5 • 
Covadonga. 
1 ^ V I R G E N LEONESA 
Covadonga... C o r o n a . . . 
£amposagrado Santuarios de los 
reyes de León y Asturias, ver-
sos de un singular romance de, M 
loor a la Virgen, ¿que importa . í 
tíond^esteis ni cómo os llamáis i 
fei tenéis el mismo origen de un & 
íd^tic ideal y de una sola fe? 
He aquí por qué he saludado 
ícomo leonesa, a e-.ta \[ir;rncíta 
pequeña como la chis pi i a aue * 
liacc echar andar êl mot9r de ' 
un coche. Elb fue. t̂ .nibiJr. ero:. \¥ >7 .:: •: 
la que echó a anáar la- maíga^ Hiádo oficiante el Arcipreste é 
epopeya de la Reconquista, aák Ca'-?dral y el Penitenciario, 
tor de nuestra Historia mejor. | ü n piquete del Rcqueté 
pin tío Ke Rolao, eches esíi cantarín: 
"Soy a&turianina, soiio de verdá..." 
• Y contóstota yo con ctî u vorsu de! mQcmu canta?»: 
"Paiomíta blanca que para el monto volando vas..." 
V non lo fasgo ol encarga .per ma', chava!a. Fáígote. 
ía porquo sabos b?on poi* qué to lu falso. PJ'esI campín; 
frieron Irey a PeJayo. A os! paisanán qué ayudaste tú y 
tíhnpués fuó ,cas¡ oí amu para quo 20 f¡qii¿i:Q la ISspsña 
grande, na quo non so ponía el ¡sol. 
Fáígoíelu, tambíón, porqu© dímpucs da abordos añu-
eus pasaos, pas^nia qualvy3 pareoúi al en quo tamos 
agora. ^ . • .̂ •í «r-; ^ ' ¿ [ z ' i 
ilxu-xvl 'fViva a Versan!. 
y los concejales, ovetenses 
E l Obildo Catedral en traje 
de coro, la Diputación y repre 
sentaciones militares y civiles 
cerraban marchaba en las dos 
filas. 
Ofició de preste el M. I. señor 
Deán,, con los beneficiados de 
la Caitedral Sres. González y 
Otero. A continuación iba la 
presidencia, de honor formada^ 
_ por el general Valdcs Cabani-I 
¡ lias, los obispos de León y Ovie-1 
do, gobernadores ^ivil y mili-
ta»r de Leónr autofidadri astu"! 
rianas, jefe provincial d3 Falan-
ge de León, jerarquías del Mo-j 
vimiento de las dos provincias] 
hermanas, etc., etc. 
La lista sería» enorme, sí. hu- j 
î &enios do detallar .toda-3 las... 
personas asistentes. I 
U N ¡ADIOS! E M O C K > f 
N A N T E 
Cua-ndo llega "la Santina" al; 
Briai de la procesión aquello ca , 
imppnxlcrable. La banda del Re 
gimiento de Burgos que viene 
DIOS TS SALVE. MABIA 
Madre, Capitana y EebaJ 
las cumbres do España. ( 
do ayer pasaste deiaaíe de su 
ojos liorosos, de retorno de tu 
destierro, yo sentia.en si ¿ 
todo el dolor de aquella b¿iÁ 
de Eg^ptp, gue te vista c 
da a iiacer en cama' y angís-
tia de doncella nazarena,.pe?, 
seguida en lo más .ssasilusp 
para una madre existe, que y 
el frjito 'salido de sus enfe' 
ñas. 
Del Portal de Belén «ie tes 
riscos ;asntrianos, también ab 
rav te obligaron a saür soia:» 
los rocüles do tus enemigos,7 
tóconderte en tieiTa extráfe 
donde no pueden sentir tu pw- i 
sencia. 
Pero jior fin llegaste risuí-
ña,; rescatada j . triiiBfa!. ?:r 
, eso 'ntíRca mej or. .0 oa^óa 1 ra 
implcrar ta gracia,. ,.>. 
¿ x s x 
Madre, Oápitkna, Rsina d8; 
. las cumbres ds España. Salve*. 
Grito -milagroso y primero ca 
el nacer de España. Salve. Por 
segunda ves perseguida y 
terrada a lugares iíil&spitos, a 
yermos sin rocío; Salve. 
Ué señalan los hombres, al 
pasar, con el dedo, como BI?> 
<;|iaáo en un delito de lia6-
blas. E l cielo ms dié una pto 
ma inerte y misionera paî  
cantar sus loas, par^ esparcir^ 
a todos los vientos la imaafr -
ble verdsd ds mi patria, F&r? 
dar calor e imagen a un Mbw 
miento salvador, a una crus-
da y a una revoíucióín. 
Yo la puse sin rogeos—p-
m con la compañía de honores que. bre y fráoril—al servicio de »• • ti&'l 'norr* t̂ n-r-U '̂ ¿n— .«1 TJC; XT. JJ" t _ - T. era:-. cierra marcha toca «1 Himno Na 
cipnal. Los vivas, bs aplausos, 
¡03 cánticos forman un himno 
imponderable. 
Se cant» la Salve. Y el alcal-
de de León levanta su voz, y 
11 pronuncia una plegaria. 
Término con vivas a Ja Vir- ¡ res. 
í?cn de Covadoncra, a Franco, a I 
Asturias y a España, quq fueron ¡ 
contestados con verdadero fre-
nesí. 
P AZOSjl 
maños ideaJes. Poco culta 
juvenil y débil. Pero, !&or9 
mía Tú bíeii lo sab¿s, 
pura y candida, sin malas ra--
ees, sin máculas de osceiufljji 
adíc-straáa. en la tarea d̂ vô  
La-cor vcisos auáe ÍUB ^ 
Y ahora los hombrsg, ^ 
LIGA en 
{ ras de éstas agrupadas a la ca-
de jbeza de la enorme comitiva in-
L A JUVE^^^TJ]> C A T O - I N^csféá^Séñpí»; de Covadonga' fantil que iba- formada de a cua 
tro, los niños a un lado y las 
ninas al otro, a la derecha. 
Después el colegio de la Míla 
gross, el estandarte del Aposto 
hdo de la Oración con la junta 
de señores, el colegio de Maris-
bs, la londa provincial' (que 
vuelve a actuar) bajo h direc-
ción del Sr. Tojo Cea. el cero 
del Hospicio, las Carmelitas con 
hermanos, mis .amigos. Id 
míos, la señalan <íoiao 
• • | dió guardia de honor 
, . , I atrio. 
La "misa de comunión general T A ^ ^ - ^ ^ . ^ ^ ,..„cr.r, 
por excelencia fué b de la Ju-! L A PROCESION D E DüSPE-
ventud Femenina Católica, cele-i DIDA _ 
bradn poisel Sr. Obispo de Ovíe,' A fes dos de lat arde salía de 
do. Hubo qm poner dos comul: nuestra Catedral la imagen ve-
patonos más. Con esto queda • ncradísima para proseguir hacia 
«icho todo. . j Asturias este su maravilloso via 
MISA P O N T I F I C A L Je triunfal. 
Durante toda la santa m a ^ ^ - a despedir a tan slngtklat y 
ha la patedrafcfué una verdad^-! r.mfilísima huésped de nnás ho 
Ta romerj». A las once, acudic 
ron* a la "Pulcha leonina" las 
aittOdd f̂f$ asturianas de que 
<avpf hidmos mención, con el 
dignísimo g-neral Y.ildés Car 
bandlas. nstnriano de la "San-
ana al frente, las aofoqdadcí 
<íe León, fcrarqníás de Fálátigcj 
tanto aÉsttirfonos como leonesesJ 
T otras muchas r-e-sonâ  renre-! 
tentativas, or.tr.-> «»11̂ a t, a.,j:„-. 
ras. El espetáculo fué verdade 
. . - te impesironanto. bajo el 
-ol claro de una tarde llgeramen 
le fresca. 
Los balcones lucieron SUJ 
mejores colgaduras y la anima-
:u>n fue extrordmaria verdade-
' Y es que en León lie 
•o la Virgen de Covadonga ta"-
• os devotos como lá dd CamtnoJ 
imí 
E N MARCHA 
A duras penas pued^ ponerse 
en marcha fa" comitiva; el Espo-
lón es un hervidero de gente, 
codees, de animación, de 
aplausos, de vivas. 
Por fin sale la carroza-auto. 
Nosotros hemos ido dclvue <3e: 
la Wga caravana formada. He-
mos llegado a La Robla. Y há-j 
ce casi un hora que salió la Vu-j 
gen de la. Avenida, del Padre 
I.sb. y no llega... 
E l pueblo todo y más de los 
limítrofes, con el alcalde Sr. Gue 
rrerq a la cabeza, congregaciones 
religiosas y clero, espera para 
llevar flores a la Virgen María de la Medalla Milagrosa, !lcv.a.r a Virgen. Una 
la Juventud Católica Femenina, ! SCcc,°n d« Ingenieros .indio ho-j 
grupo de peregrinos llegados déir<TR5?S- . . „ . 
Oviedo. Juventud Catóüca M^s-' L,cga la ima^n. El -entusias-i 
t cumia. Seminario Martas d^ los'm0 Se. d"bo^a. Sólo un míla- — — . 
Ságrarioa y Hermandad de la i ?ro evit3 los atroP^los de aquel ¡ aquellos andeles con ^ 
! Virgen del Cammo/tndo^ con : f10 ^ va ^«Jado por la 5 ^ e ^ ^ v ^ e ^ í r ^ a | 
bandera de Sus asoc'acionGs! gevej / ? - « , • I 
al frente, en grupos nutridos. Y a^P^és de la Robla, sigue; 
su marcha triunfal. 1 
da y negra. Vocea y n 
oyen. IJama y no le coiop 1̂ 
den la llamada. _ 
Madra mía, dame tu con-
suelo y tu luz. Refréscame cw» 
la bebida de la cristiaiia f o -
nación. ¿De qué me q̂ ejo j . 
gusano, pecador y í10332^';» 
tu hijo. Dios y todo luz 
reír y mofarse a los . ¿ ^ ¿ j 
cuando les hablaba el claro 1̂  
guaje de no dejar piedra 
bre piedra del templo as J ^ 
salén y reedificarlo en » 
días? ¿De qué yo, necio y 
nudo de toda sabidiuia, si 
die tampoco entendió la 
y poética voz de Davia o 
Isaías o del Precursor? 
Insolente y amargo 
dolor; consuélamo, Madi 
Si lo merezco, si mi pl^ 
curece las verdades de 
las dé la Patria, las de 
lange, mándamo al es 
><: tai 
Vienen detrás abades y seises 
de las cofradías gremiales y de 
•Remana S^nta con sífs cetros ro-
dcados de dos filas de caballeros 
la Virgen deK Camino árA*Á& 
res. tnügícsas "y adorado 
to Doctor, que psi 
Evangelio traduc 
mr.s clásicas y P 
Que me dô g? 
dad las cames, IÍ1 
i míos, que v 
